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Naar goede gewoonte brengen we samen met het focusrapport 
MIRA-T 2006 een zakboekje uit. In M ilie u -in d ica to re n  in  za k fo rm a a t 
v indt u de belangrijkste feiten en cijfers over het milieu in 
Vlaanderen. Voor elk (milleu)thema hebben we 2 à 6 indicatoren 
geselecteerd. Veel indicatoren zullen u vertrouwd zijn, sommige 
zijn nieuw voor het zakboekje.
De meer dan 100 indicatoren behandelen samen de volledige 
breedte van hetm ilieuveld.van de sectoren ais veroorzakers van 
milieudruk, over de verschillende milieuthema's to t de gevolgen 
voormens, natuur en economie. Hierdoor is het zakboekje 
complementair met het focusrapport MIRA-T 2006, waarin 
specifieke milieu-onderwerpen kritisch geanalyseerd worden. 
Bovendien dient d it zakboekje ais een opstap naar de volledige 
reeks van indicatoren op de vernieuwde MIRA-website 
www.milieurapport.be.
M ilie u -in d ica to re n  in  zak fo rm a a t richt zich to t beleidsmakers, m ilieu­
deskundigen en (wakkere) burgers. Het zakformaat maakt het 
mogelijk om de milieugegevens snel bij de hand te hebben waar 
en wanneeru d it wenst.
We hopen d a t deze M IR A -u itgave  waardevo l vo o r u kan z ijn !
HetMIRA-team 
Novem ber 2 0 0 6
Hebt u vragen o f  suggesties, laat het ons weten op het volgende adres:
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* van huishoudens en bedrijven (exclusief deelsectoren waarvoor pas sinds 
2000 gegevens voorhanden zijn); de hoge ligging van de reeks is het gevolg 
van de u itzonderlijk lage waarde in het referentiejaar 
De grondstoffenbehoefte (Direct Material Input) omvat im port en eigen 
ontginningen, exclusief verborgen stromen. Het eigen grondstoffenverbruik 
(Domestic Material Consumption) is de grondstoffen behoefte verminderd met 
de export. De tota le hoeveelheid afval en emissies omvat de gemeten uitstoot 
naar lucht, wateren land.
B ro n : N B B , be reke n ing e n  C D O -U G e n t, O V A M , E n e rg ieba lans  V laanderen  VITO, V M M
Een van de doelstellingen in het Vlaamse Regeerakkoord en de 
Vlaamse Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009 is om 
milieu-impact, materiaal- en energiegebruik Ios te koppelen van 
de economische groei. Tot nu toe stijgt de grondstoffen behoefte 
van Vlaanderen nog steeds aan hetzelfde tempo ais het BBP. Die 
stijging is het gevolg van de toenemende grondstoffenbehoefte 
voor export; ons eigen grondstoffenverbruik bleef daarentegen 
vrij constant. Het bruto binnenlands energiegebruik nam toe, 
maar m inder snel dan het BBP. De to ta le  hoeveelheid afval en 
emissies in Vlaanderen bleef vrij constant sinds 1995. Voor de 
ind iv idue le  emissies varieert het verloop: de uitstoot van broei­
kasgassen bleef vrij stabiel, de uitstoot van ozonprecursoren en 
van verzurende en vermestende stoffen daalde. De hoeveelheid 
primair afval kende een schommelend verloop, zonder duide­
lijke trend.
Vlaanderen is echter sterk afhankelijk van import. Het afval en 
de emissies die vrijkomen bij ontginningen in het buitenland en 
bij de productie van geïmporteerde goederen zitten niet in onze 
milieustatistieken en dus ook niet in de eco-effïciëntieprofïelen.
productie 
*  prim airafval* 





















im p o rt en verborgen strom en eigen ontg inn ingen  en verborgen strom en
rest mineraal VS
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VS = verborgen stromen
Bron: N BB  en b ereke n ing e n  C DO , U C e n t
Bij ontginningworden verborgen stromen In beweging gezet: 
grondstoffenstromen die geen economisch nut kennen, maar 
wel het milieu belasten. Voorbeelden zijn erosie bij landbouw o f 
grondlagen afgegraven bij mijnbouw. Aan im port zijn aanzien­
lijk  meer verborgen stromen verbonden dan aan eigen ontgin­
ningen: 74 % van de totale grondstoffenbehoefte u it im port zijn 
verborgen stromen, voor eigen ontginningen is dat slechts 39 %.
De grote verborgen stromen gekoppeld aan im port zijn 
gedeeltelijk eigen aan de ontgonnen grondstof (bv. diamant). 
Daarnaast speelt ook de vaak lage efficiëntie van ontginning en 
productie een rol. Zo hebben geïmporteerde landbouwproduc­
ten een grote rugzak met verborgen stromen (73 % verborgen 
stromen tegenover 27 %  opbrengst) ais gevolg van de hoge 
erosie bij teelten ais koffie, cacao en soja. Ter vergelijking: aan 
Vlaamse landbouwproducten zijn 5% verborgen stromen gekop­
peld. Ontginningen van geïmporteerde grondstoffen zorgen 
dus waarschijnlijk voor meer m ilieudruk dan ontginningen in 
Vlaanderen.
1.2 Huishoudens





1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*1990 1991
* voorlopige cijfers voor energiegebruik en broeikasgasemissies in 2005 
B ro n : N IS , O V A M , E n e rg ieba lans V laan d e re n  VITO, VM M
Het aantal gezinnen nam toe met 14 % in de periode 1995-2005. 
Het energiegebruik (+21 %), de daaraan gekoppelde broeikas­
gasemissie (+13 %) en de totale hoeveelheid afval (+43 % ) stegen 
sneller. De hoeveelheid restafval daarentegen daalde in dezelfde 
periode met 49 %, ais gevolg van de succesvolle selectieve 
inzameling (absolute ontkoppeling). Door de uitbouw van de 
waterzuivering vertoonde ook het chemisch zuurstofverbruik 
(CZV) een absolute ontkoppeling (-39%). Het watergebruik 
toonde geen duidelijke trend, maar bleef de laatste jaren wel 
vrij constant.
gezinnen energie­ broeikas­ water­ CZV totaal huis­ restafval
gebruik gasemissie gebruik houde lijk  afval
(1000) (PI) (ktonC 0 2-eq) ( io 6 m3) (kton) (kton) (kton)
1990(1991) 2195 204,4 12469 262 122 2341 1912









EVOLUTIE VAN G E M I D D E LD E  GROOTTE  
VAN DE H U I S H O U D E N S
gezinnen volgens samenstelling (aantal)
De toename van het aantal huishoudens en de verandering van 
de samenstelling hebben de vraag naar goederen en diensten 
versterkt. Meer mensen consumeren meer en bovendien is 
In het algemeen de m ilieudruk per persoon groter naarmate 
het huishouden kleiner wordt, bijvoorbeeld door het hogere 
energiegebruik per persoon.
Ten opzichte van 1991 is het aantal gezinnen met 13% toe­
genomen. De toename situeert zich volledig in de één- en 
tweepersoonshuishoudens. Huishoudens met meer dan twee 
personen kennen een afname. Sociologische gedragingen zoals 
later huwen o f samenwonen en meer echtscheidingen, ende 
verhoglngvan de levensverwachting, liggen aan de basis van die 
veranderingen.
ü  1 persoon 
B 2 personen 
B 3 personen 
B 4 personen
l_j 5 personen 
en meer










*  voorlopige c ijfe rs ,#*  andere = biomassa 
Bron: E n e rg ieba lans V laa n d e re n  VITO
Het energiegebruik van de huishoudens is gestegen van 204,4 pJ 
in 1990 naar 246,5 P| in 2005 (+20,6%). Het gebruik van aardgas 
is met 60,7 % gestegen, in vergelijking met slechts 4,7 % voor 
het gebruik van stookolie. Het gebruik van steenkool daalde met
56,8 % in 2005 t.o.v. 1990. Stookolie, dat in 1990 nog bijna de 
helft van het energiegebruik vertegenwoordigde, had in 2005 
nog een aandeel van 42,8 %. Het aandeel van aardgas daaren­
tegen steeg met 33,3 % en bedroeg 37,4 % in 2005. Dat bevestigt 
de gedeeltelijke vervanging van stookolie door aardgas voor de 
verwarming van woningen.
Wat de m ilieudruk betreft leidt het brandstofverbruik to t de 
emissie van broeikasgassen. Toch neemt die emissie niet in 
dezelfde mate toe ais het brandstofverbruik. Dat heeft deels 
te maken met de vervanging van stookolie door het koolstof- 
armere aardgas.
(PJ) stooko lie aardgas e lektric ite it kolen butaan/propaan andere**
1990 100,9 57.4 27,9 8.5 6,0 3.8
2000 100,3 83.1 36.1 2 , 6 2,8 4,4
2002 100,5 88,6 38.3 2,7 1.2 3.5
2OO4 107,1 94.9 41.7 3.8 2,1 3.9







1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
HOEVEE LHE ID H U I S H O U D E L I J K  RESTAFVAL  
PER GEMEENTE (2005)
restafval In kg/inwoner (aantal gemeenten)
o '50 (‘ 63)-------  doei 2007 (i50kg/lnw.)
■ U  151-180(92)
100 km lc -4 1 181 - 200 f29)
M E  201-250(22)
H  >250(2)
Aan enkele gemeenten werd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afval­
stoffen 2003-2007 een correctlefactor toegekend om wille van hun specifieke 
functie (centrumstad, toerisme, studentenstad).
Bron; OVAM
In 2005 werd in Vlaanderen 3 337 077 ton huishoudelijk afval 
ingezameld. Dat is een toename m et43% t.o.v. 1990. De groei 
van de huishoudelijke afvalberg is volledig voor rekening van 
het selectief ingezamelde afval. De hoeveelheid restafval (afval 
dat verbrand o f gestort wordt) is met 49 % gedaald tussen 1990 
en 2005. Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 
2003-2007 stelt op niveau van de individuele gemeenten een 
doelstelling van 150 kg restafval/inwoner voorop tegen 2007.
In 2005 waren er 163 van de 308 gemeenten die de doelstel­
ling behaalden. De laagste hoeveelheden restafval worden in 
Vlaams-Brabant, de Antwerpse Kempen en Limburg aangetrof­
fen. In Oost- en West-Vlaanderen worden er in het algemeen 
grotere hoeveelheden restafval vastgesteld.
N
A
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1.3 Industrie
ECO-EFFICIËNTIE VAN DE I N D U S T R I E










1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
*  voorlopige cijfers afvalproductie
B ro n : N IS , O V A M , E n e rg ieba lans  V laan d e re n  VITO, V M M
De industrie slaagde erin om de milieudruk van verschillende 
drukfactoren absoluut te ontkoppelen van de economische 
ontwikkeling door technologische verbeteringen en gebruik van 
meer milieuvriendelijke producten. De belangrijkste genomen 
maatregelen zijn procesgeïntegreerde maatregelen, gebruik van 
DeSOx- en DeNOx-installaties, overschakeling op zwavelarme 
brandstof, gebruik van oplosmiddelen met een lager NMVOS- 
gehalte, hogere efficiëntie van afvalwaterzuiveringsprocédés...
Van 1990 to t 2005 nam de productie -index  (conjunctuuind ica ­
tor voor de industriële productie) toe met 27 %. Emissie van 
verzurende stoffen en de lozing van CZV en zware metalen in 
afvalwater namen a f met respectievelijk 50 %, 64 % en 83 % sinds 
1990 (o f 1992). De emissie van broeikasgassen daalde met 13 %, 
het industriële watergebruik daalde met 27 % (2003 t.o.v. 1995).
Voor die parameters is de ontkoppeling absoluut. Op vlak van 
energetisch energiegebruik en afval is er echter geen sprake van 
ontkoppeling. Het energetische energiegebruik loopt de laatste 
jaren ongeveer parallel met de industriële activiteit, terw ijl de 









emissie verzurende  
stoffen  




1990 100 9517** 304 3184 97393* *
1995 103 10302 353 2 543 65908
2000 124 12636 406 1897 52195















**1992, * * *  2004















*  voorlopige cijfers 
B ro n : M H \
In 2005 lag de totale industriële emissie van N0 X ongeveer 
op hetzelfde niveau van 1990. De S0 2-emissie daarentegen is 
in dezelfde periode met 64 %  gedaald, voornamelijk door de 
inspanningen van de deelsectoren chemie en metaal in de eerste 
helft van dejaren 90. De uitstoot van S0 2 en N0 X kan worden 
gereduceerd d oor overschakeling van vaste o f vloeibare fossiele 
brandstoffen naarzwavelarme brandstoffen (aardgas), proces­
maatregelen, DeSOx- en DeNOx-installaties en een hogere 
energie-efficiëntie.
De industriële NMVOS-èmissie daalde in de periode 1990-2005 
met 47 % dankzij inspanningen in diverse deelsectoren zoals de 
chemie, de metaalontvetting en de automobielassemblage. De 
maatregelen situeren zich vooral op vlak van productieoptima- 
lisatie, damprecuperatie, gebruik van solventarme producten, 
watergebaseerde verven en inkten. De Europese Solventrichtlijn 
legt emissiegrenswaarden op voor geleide en diffuse emissies 
voor diverse industriële installaties en de verdere gefaseerde 
implementatie ervan zal in de toekomst leiden to t een verdere 
daling van de NMVOS-uitstoot.
.-emissie (kton) NOx-emissie(kton)
1990 1995 2000 2004 2005* 1990 1995 2000 2004 2005*
VOS-emissie (kton)
■  andere 
□  papier
■  textiel
■  voeding 
@ metaal
■  chemie
1990 1995 2000 2004 2005*
LOZINGEN VAN CZV, N EN ZWARE METALEN  
IN BEDRI jFSAFVALWATER







1992 1995 2000 2004 2005 1992 1995 2000 2004 2005






1992 1995 2000 2004 2005
B ro n : V M M
De industriële lozingen van BZV en CZV daalden aanzienlijk met 
resp. 67 % en 64 % tussen 1992 en 2005. De belangrijkste reduc­
ties vonden plaats in de chemie, de voedingsector en de textiel­
sector. De lozingen van stikstof (N) en fosfor daalden gestaag en 
lagen in 2005 beduidend lager dan in 1992 (resp. -61 %  en -78 %).
Voor de zware metalen is de totale emissie (in metaalequiva- 
lenten) tussen 1992 en 2005 met 83 %  gedaald, hoofdzakelijk in 
de periode to t en met 1995. De grootste reducties zijn te vinden 
bij de metaalsector (-88 %) en de chemie (-81 %), maar beide 
deelsectoren blijven de grootste lozers van zware metalen. De 
dalende lozingscijfers zijn te danken aan meer efficiënte zuive- 
ringsprocédés en verbeterde processen.
In 2005 bedroeg het totale geloosde debiet van bedrijfsafval- 
water 206 miljoen m3. Tot halfweg de jaren 90 was er een stijging 
waar te nemen, maar sinds 1999 daalt het geloosde debiet. Dat is 
o.a. te danken aan verhoogde heffingen op grondwaterwinning 
en afvalwaterlozingen, waardoor meer en meer bedrijven spaar­
zamer omgaan met water.
■  andere
□  papier

















■  textiel 
B  voeding
■  metaal 
0  chemie
1990 1995 1998 2001 2004 2005**
*  incluis het re latief zeer kleine verbruik voor laagspanning en warmte dat 
n iet kan worden toegewezen aan de verschillende subsectoren, * *  voorlopige 
cijfers
B ro n : E n e rg ieba lans  V laa n d e re n  VITO
Het totale industriële energiegebruik in Vlaanderen steeg sinds 
1990 met 64,1 % en had in 2005 een aandeel van 39,5 % in het 
bruto binnenlands energiegebruik. Van de stijging is 69 % te w ij­
ten aan de sterke verhoging van het niet-energetische energiegebruik  
(gebruik van energiedragers ais grondstof) in de chemie. Het 
energetische energ iegebru ik daalde tussen 1990 en 2005 in de deel­
sectoren textiel (-35 % ), voeding (-12 %) en papier (-7 %) en steeg 
in de metaalverwerkende nijverheid (+9 %), in de chemie (+56 %) 
en in de ‘andere’ industrietakken (+159 %).
De industrie loosde in 200517,67 Mton C0 2, d it is 8 % meer 
dan in 1990. Een belangrijk deel van de stijging is te w ijten aan 
het niet-energetische energ iegebru ik in de chemie. De C0 2-emissie 
veroorzaakt door het energetische energiegebruik daalde 
tussen 1990 en 2005 in de deelsectoren textiel (-54 %), voeding 
(-36 %), papier (- 25 %) en non-ferro (- 24 %). Ze steeg echter in 
de chemie (+29 %) en in de ‘andere’ industrietakken (+68 %). 
Globaal daalde de C0 2-emissie afkomstig van het energetische  























1619,6 P| 1230,2 P) 977,9 PJ 
82% 62% 50%
huishoudens + handel 






- hernieuwbare energie: 1 %
- netto ingevoerde elektriciteit en warmte: 2% 
— *- overige fossiele brandstof: 4 %
* voorlopige cijfers
B ro n : E ne rg ie b a la n s  V laa n d e re n  VITO
Kernenergie heeft een aandeel van 12 %  in ons p r im a ire  energie­
g e b ru ik  (en 40 %  in onze elektriciteitsproductie). De bijdrage van 
hernieuwbare energiebronnen b lijft ondanks een sterke groei in 
de laatste jaren, beperkt to t 1 %. Daardoor bleef Vlaanderen in 
2005 nog voor 85 % afhankelijk van fossiele brandstoffen.
De energieverliezen bij transformatie, transport en distributie van 
energie en het eigen energiegebruik van de energiesector lopen 
op to t een kwart van het bruto binnenlands energiegebruik.
Het netto binnenlands energiegebruik bestaat u it twee delen: 
het energetische eindgebruik (voor verwarming, verlichting, 
aandrijving...) en het niet-energetische eindgebruik (gebruik van 
energiedragers ais grondstof: bv. aardgas voor de productie van 
ammoniak). Enkel de landbouw slaagt erin zijn energiegebruik 
terug te dringen to t onder het niveau van 1990.
Energiegebruik in Vlaanderen (Vlaanderen, 1990-2005)
(P I) energie­ huis- industrie landbouw  transport handel & t o t a a l * *





1990 343.5 204,4 304,1 86.1 35.7 165,9 53.7 1193,5
2005* 389.4 246,5 388,0 252.3 32.8 208,9 99.0 1619,6
*  inclusief een beperkte hoeveelheid niet aan één sector toewijsbare warmte




1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20051990
energie-intensiteit = hoeveelheid bruto binnenlands energiegebruik (BBE) 
gebruikt per eenheid bruto binnenlands product (BBP) in constante prijzen 
van 1995
koolstofintensite it = hoeveelheid C0 2 uitgestoten t.g.v. energiegebruik (incl. 
procesemissies in de chemie en emissies t.g.v. het niet-energetische verbruik 
van brandstoffen) per eenheid bruto binnenlands product (BBP) in constante 
prijzen van 1995 
B ro n : V M M , VITO
De e n erg ie -in tens ite it van de Vlaamse economie ligt over de hele 
periode 1995-2005 boven het niveau van 1990, om in 2005 nog
1.3 %  hoger u it te komen. Maar sinds 1999 is een vrij continue 
daling van de energie-intensiteit aan de gang. Die verandering 
van energie-intensiteit kan enerzijds veroorzaakt worden door 
een structureel effect (minder energie-intensieve sectoren w in­
nen aan belang in de Vlaamse economie), anderzijds door een 
verbetering van de energie-efficiëntie (minder energie nodig per 
geproduceerde eenheid).
De ko o ls to fin te n s ite it is in de periode 1990-2005 gedaald met
16.3 %. De curve van de koolstofintensiteit daalt enerzijds door 
de directe band met het energiegebruik. Bovendien daalt die 
koolstofintensiteit sterker dan de curve van de energie-inten­
site it door de omschakeling naar koolstofarmere brandstoffen 
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B ro n : V M M , VITO
De energetische output van de energiesector -  de som van de 
energie-inhoud van de eindproducten zoals motorbrandstoffen 
o f e lektriciteit -  nam met 46 % toe in de periode 1995-2005. De 
energie die de sector zelf gebruikt en de energie die verloren 
gaat bij de transformatie, het transport en de distributie, is m in­
der snel gestegen (+14 %). Die re la tieve on tko p p e lin g  w ijst op een 
rendementsverbetering.
De emissie van verzurende stoffen, ozonprecursoren en zwe­
vend sto f lig t in 2005 zelfs heel wat lager dan in het basisjaar 
1995 (a b so lu te o n tko p p e lin g ), maar b lijft sterk afhankelijk van het 
steenkoolgebruik in elektriciteitscentrales (bv. knik na 2002). 
Voor broeikasgassen kon nog geen absolute ontkoppeling gerea­
liseerd worden.
energetische eigen emissie naar de lucht
o utput energie­ broeikas­ zwevend ozon­ verzurende
gebruik & gassen sto f precursoren stoffen
-verliezen totaal
(TWh) (PI) (kton C0 2-eq) (ton) (ton TOFP) ( io 6 Zeq)
1995 385 342 22954 4 673 78 975 4083












_  verzurende 
emissie (lucht)
ELE K TR IC IT E IT S PR O D U C TIE  U IT  H ER N IE U W B A R E  
ENERGIEBRONNEN (GROENE STR O O M )




- - doelstelling GSC Ö)










W vergistingvan organisch afval, vergassing van hout, (2) coverbrandingvan 
hout, slib e n /o f o lijfp itten , G) betreft het aantal certificaten ingeleverd op 
31 maart van het daaropvolgende jaar. Het aantal kan verschillen van het aantal 
GSC's uitgereikt in het jaar zelf.
Bron: r a
De groenestroomproductle in 2005 lag 54 % hoger dan In 2004 
en stemt overeen met 1,7 %  van het bruto elektriciteitsgebruik.
Voor de elektriciteitsleveringen in 2005 moesten de elektrici- 
teitsleveranciers op 31 maart 2006 voor 1 061 GWh aan groenes- 
troomcertificaten (GSC’s) inleveren. Erwerd voori 025GWh GSC's 
ingeleverd, zodat voor 97% aan de certificatenverplichting werd 
voldaan. Per ontbrekend GSC (=  1 MWh groene stroom) moet een 
elektriciteitsleverancier een boete van 125 euro betalen.
Zonder bijkomende beleidsmaatregelen wordt in 2020 een 
productie van 5 752 GWh groene stroom verwacht. Met bij­
komende ondersteuningsmaatregelen is in 2020 de productie 
van 9 851 GWh groene stroom mogelijk. Bij een bruto elektrici­
teitsgebruik dat voor 2020 geraamd wordt op 60 386 GWh (bij 
lage economische groei) to t 71768 GWh (bij hoge economische 
groei), zou dat resulteren in een aandeel groene stroom van 
8 to t 16,3 % (respectievelijk zonder bijkomende beleidsmaat­
regelen bij hoge economische groei, o f met bijkomende 
ondersteuningsmaatregelen bij lage economische groei).
(GWh) huisvuil-
verbranding
PVzon waterkracht wind b io g a s i biomassa ö) to t a a l
1995 46,3 0 2 8,6 8,6 0 65.5
2000 132,0 0,1 2,2 15,5 20,6 0 17 0 ,4
2005 160,0 1.3 2,3 154,0 235,5 413 966,1
P R O D U C T I E  VAN ELEKTRICITEIT  EN WARMTE  
D . M . V. W A R M T E K R A C H TK O P P EL I N G  (WKK)








B ro n : VITO  (2006)
Eind 2005 stond een totaal vermogen van 1457 MWe W K K -insta l- 
la ties opgesteld, waarvan 1068 MWe kwalitatieve WKK. Samen 
produceerden ze In 2005 voor 7 028 GWh elektriciteit, goed voor
12,1 % van het bruto elektriciteitsgebruik (BEG). Dat betekent een 
stijging met 35% qua (kwalitatief) WKK-vermogen en 21 % qua 
elektriciteitsproductie ten opzichte van 2004. Van de 575 GWh 
aan primaire energiebesparing die elektriciteitsleveranciers in 
2005 moesten realiseren in (ver)nieuw(d)e WKK-installaties is 
maar 246 GWh gerealiseerd. Per ontbrekend certificaat (=1 MWh 
primaire energiebesparing) moesten elektriciteitsleveranciers 
40 euro boete betalen.
Op basis van het lopende beleid mag men tegen 2020 een 
stroomproductie van 15 949 GWh u it kwalitatieve WKK ver­
wachten. Met bijkomende ondersteuning loopt dat zelfs op 
to t 19 889 GWh. Bij een BEG voor 2020 geraamd op 60 386 GWh 
(bij lage economische groei) to t 71768 GWh (bij hoge econo­
mische groei), zou het aandeel van stroom opgewekt In kwalita­
tieve WKK’s daardoor opklimmen naar 22,2 to t 32,9 % in 2020.
2000 2001 2002 2003 2004 2005










Het gebruik van koelwater in de energiesector is over de periode 
1991-2003 met 20,7% gedaald. Het gros van het koelwater- 
gebruik d ient om de stoom die de turbines in e lektric ite itscentra les  
heeft doorlopen, te condenseren to t water. De vermelde 
volumes betreffen het onttrokken oppervlaktewater. In elektrici­
teitscentrales verdampt daarvan, grofweg geschat, slechts 2,5%. 
P etro leum ra ffinade rijen  gebruiken gemiddeld -  gesloten en open 
koelcircuits sam en- 4 mJ koelwater perion productiecapaciteit. 
Hetkoelwatergebruikvan de Vlaamse petroleumraffinaderijen 
lig t volledig onder dat Europese gemiddelde, op één raffinaderij 
met open koelwatercircuit na.
Koelwater wordt bij het oppompen behandeld om corrosie, 
kalkafzettingen en andere vervuiling van anorganische aard te 
vermijden. Maar ook om de microbiologische groei van bacte­
riën, algen, schimmels en gisten te bestrijden. Naast een belas­
ting met o.a. biociden kan de lozing van koelwater ook een hoge 
thermische belasting betekenen voor het oppervlaktewater.
(m iljoen  m J) 1991 1994 1997 2000 2003
petro leum raffinaderijen 2 3 2 ,7 227,5 191.4 171.3 189,6
e lektric ite its- en gasbedrijven 3226,7 3195.6 2 954.5 2660,6 2552,8
to ta a l 3 4 5 9 .4 3 4 2 3 .' 3 1 4 5 .9 2 8 3 1 ,! 2 7 4 2 .4
1.5 Landbouw
ECO'EFFICIENTIE VAN DE L A N D B O U W
index (1990=100)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
bruto toegevoegde waarde in constante prijzen 
B ro n : ILVO , V M M , N B B , VITO, U G e n t, VLM
De milieudruk van de landbouw neemt af, terw ijl de omvang van 
de activiteiten, uitgedrukt ais bruto toegevoegde waarde, stijgt. 
De eco-efficiëntie van de landbouw neemt toe, behalve voor 
de erosiegevoeligheid. Vooral de verzurende en vermestende 
emissie daalden sterk, met meer dan 50 %  sinds 1990. Drijvende 
krachten achter de daling zijn de kleiner wordende veestapel, 
het dalende kunstmestgebruik en de geringere nutriëntenin- 
houd van het veevoeder. De dalende veestapel en het geringere 
energiegebruik in de glastuinbouw verklaren de dalende 
broeikasgasemissie. De druk op het waterleven door gewas­
bescherming heeft de doelstelling van 2005 bereikt in 2003:















emissie naar de lucht 
verzurende broeikas­
stoffen gassen 
(io 6 Zeq) (k to nC 0 2-eq)
1990 1842 32,9 40,9 57,6 6872 11585
1995 2143 34,4 32,0 48,4 5978 11752
2000 2661 30,4 33,5 32.2 4160 10983
2OO4 2708 29,5 21,0 18,0 3284 10080









^  verzurende 
emissie
^  vermestende 
emissie





1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B ro n : veestape l: A lg e m e n e  D ire c t ie  S ta t is t ie k  en Econom ische  In fo rm a t ie  (F O D  E conom ie ); 
m e stp ro d u c tie : ILVO
De omvang van de Vlaamse rundveestapel daalt sinds 1996 
door de verbeterde efficiëntie (melkvee) en de verslechterde 
economische situatie (vleesvee). In vergelijking met 1990 is het 
aantal runderen in 2005 met 21 % gedaald. De afbouw van de 
varkensstapel trad in na 1999 ais gevolg van prijsdaling (sinds 
1998), de dioxinecrisis (1999) en het strengere mestbeleid. De 
pluimveestapel kende een grote expansie to t 1998, gevolgd 
door 3 stabiele jaren, maar daalt vanaf 2001 ten gevolge van het 
mestbeleid, de dioxinecrisis en de vogelpest. D it laatste en de 
lage prijzen zijn ook de oorzaak van de tijdelijke sterke daling 


















1990 1715722 6395767 25998165 165 380 202,3 40,1
1995 1731113 6990977 31860 249 151154 210,2 41.9
2000 1558 075 7051 094 36663318 192 488 197.2 35.8
2OO5 1350 304 5952518 30385744 158715 168,9 30.1
ENERGIEG EBRUIK
energiegebruik(PJ)
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B ro n : E n e rg ieba lans V laa n d e re n  VITO. V M M
Sinds 1990 is het energiegebruik in de landbouw met 8 % 
gedaald, terw ijl het totale energiegebruik in Vlaanderen nog met 
36 % gestegen is in 2005, Binnen de landbouw gebruikt de glas­
tuinbouw het meeste energie: 70 % o f 21 PJ in 2005. Daarnaast 
was de intensieve veehouderij goed voor 14 %, de akkerbouw 
voor 8 % en de graasdierhouderij voor 4 % . In deze laatste deel­
sector is het energiegebruik sinds 1990 het sterkst gedaald 
(-23 %), wat waarschijnlijk deels samenhangt met de daling van 
de rundveestapel. Ook de glastuinbouw heeft zijn energiege­
bruik sterk verminderd (-12 % ) en dat terwijl de deelsector nog 
uitbreidde. Toch is er sinds 2002 opnieuw een gestage stijging 
van het energiegebruik binnen de glastuinbouw, ondanks een 
lichte afname van het areaal ten opzichte van 2001.
(PJ) 1990 1995 2000 2OO5
blijvende teelten 0,3 0,3 o ,3 o,3
vollegrondstu inbouw i»i 0,8 1,0 0.9
graasdierhouderij 1,6 1,6 1.7 1.3
akkerbouw 2,0 2,2 2,3 2,4
intensieve veehouderij 4.0 5.0 5.0 4,2
glastuinbouw 23.9 24,6 20,1 21,0
totaal 32,9 34,4 30,4 30,1
■  blijvende teelten








EMISSIE VAN A M M O N I A K
ammoniakemissie (m iljoen kg) 
10 0 -
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B ro n : V M M
Tijdens de periode 1990-2005 vertoont de a m m o n ia ke m iss ie (N H } )  
u it dierlijke mest een opmerkelijke daling. De grootste daling 
van de ammoniakemissie kwam er in 2000 (-32 % t.o.v. 1999) 
met het MAP 2bis, dat de emissiearme toediening van mest ver­
plicht. De dalende trend zet zich na 2000 verder, mede ais gevolg 
van de inperkingvan de veestapel die voor ongeveer een derde 
bijdraagt to t die daling. Ais gevolg van een dalend gebruik van 
kunstmest daalt de overeenkomstige NHa-emissie eveneens.
Het beleidsdoel is een Vlaamse NH3-emisse van 45 miljoen kg in 
2010 voor alle doelgroepen. Dat doei lijk t haalbaar mits verdere 
maatregelen in de landbouw. Dat kan door de toepassingvan 








(m iljoen  kg) 1990 1995 2000 2005
kunstmest 3.49 3,26 2,86 2,47
u itrijden  d ierlijke  mest 54.68 50,01 22,24 12,40
mestopslag 30,27 30.44 29,64 25,13
beweiding 4.23 4.34 4,32 4,02
mestverwerking - . - 0,09
totaal 9 2 .6 7 88,04 59,06 44,10
1.6 Transport






















k - broeikasgassen goederen 
»- energiegebruik goederen 
verzurende emissies goederen 
k - ozonprecursoren goederen 
PM2,5 (uitlaat) goederen
B ro n : D e  L ijn , E n e rg ieba lans  V laanderen  VITO, FO D M V , N IS , N M B S , PBV , SVR, VITO, V M M
In tegenstelling to t het energiegebruik bij personenvervoer 
(wegverkeer en spoor) bleef het energiegebruik door goederen­
vervoer (wegverkeer, spoor en binnenvaart) stijgen na 2000.
De C0 2-emissie volgde die trend. De evolutie werd vooral 
bepaald door het wegverkeer, dat het overgrote deel van de 
transportstromen inneemt. De verdieselijkingvan het wagen­
park en een verhoogde beschikbaarheid en aankoop van zuini­
gere wagens verklaren de stabilisatie bij personenvervoer. De 
forse groei van het goederenvervoer bleef daarentegen zorgen 
voor stijgende broeikasgasemissies. Zowel voor het personen­
als voor het goederenvervoer was de emissie van ozonprecur­
soren, verzurende componenten en PM2,5 lager in 2005 dan in 
1995. Dat is het resultaat van het verstrengen van de Europese 
emissienormen voor nieuwe voertuigen en brandstoffen. Door 
de sterke groei in activiteit daalden de emissies van het goede­
renvervoer pas later o f  minder sterk dan bij het personenvervoer. 
De introductie van Euro 3-motoren in 2001 zorgde voor de kente­
ring bij het goederenvervoer.
BBP personenkm energie- emissie naar de lucht
o fto n k m  gebruik broeikas- ozon- verzurende PM2,5
gassen precursoren stoffen 
( io 9 euro) ( io 9) (PJ) (kton C0 2-eq) (ton TOFP) (io 6 Zeq) (ton)
personen 1995 114,6 59,04 111,7 8142 I2 9  OO5 1294 3521
personen 2005 140,9 69,67 121,5 8992 57834 682 1374
goederen 1995 114,6 34,12 73.1 5399 76286 I353 3365
goederen 2005 140,9 49,42* 87,3 6438 73OO6 1 I9 2 1975
# cijfer voor 2003





1990 1991*1992*1993*1994*1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
*  cijfers auto, m oto voor 1991-1994 op basis van oudere gegevens 
Bron; De lijn, FODMV, NMBS
In 2005 bedroeg het totale aantal personenkilometers (privé 
en openbaar vervoer) 69,67 miljard, 0,9 % hoger dan in 2004 
en 25 % hoger dan in 1990. Het personenvervoer met de auto o f 
moto groeide de laatste jaren minder snel, maar nam in 2005 
nog steeds 89,0 %  van de transportstromen in. Ten opzichte 
van 2004 was er een stijging van 0,4%. In 2005 nam het vervoer 
per lijnbus en tram 4,0 % van de transportstromen in, per trein 
6,9%. Het laatste decennium is het openbaar vervoer sterk 
toegenomen. Tussen 1995 en 2001 was de groei van de trans­
portstromen met de lijnbus/tram en met de trein vergelijkbaar, 
daarna groeide het spoor minder snel. Het laatste jaar echter 
kende het spoor een stijging van 6,4 %, bus/tram groeide nog 
3 ,5 %.
(m ilja rd  personenkm) 1990 1995 2000 2005
lijnbus, tram 1,63 1,64 1.83 2,80
tre in 3.39 3.34 3.94 4.84
auto, m oto 50,62 54.06 59.90 62,03





T R A N S P O R T S T R O M E N  VAN GOEDERENVERVOER
index (1990=100)





19 90  1991 19 92  1993 19 94  1995 1 9 9 6  1997 19 98  19 99  2 0 0 0  2001 2 0 0 2  2OO3 2OO4 2OO5
Voor het wegvervoer zijn nog geen data beschikbaar voor 2004 en 2005. 
B ro n : F O D M V , N IS , N M B S , P B V .V IT O
In 2003 (laatst beschikbare jaar voor wegvervoer) bedroeg het 
totale aantal tonkilometers 49,42 miljard, een stijging met 66 % 
ten opzichte van 1990. Het wegvervoer nam 80 % van het totaal 
in, het spoor 7 % en de binnenvaart 13 % . In 2000 was dat nog 
78 %, 8 %  en 14 %. De streefwaarde voor 2010 (Mobiliteitsplan 
Vlaanderen Beleidsvoornemens, duurzame scenario) is respec­
tievelijk 69 %, 14 %  en 17 %. Het goederenvervoer per spoor is 
de laatste vier jaar continu gestegen en bereikte 3,94 miljard 
tonkilometers in 2005, de hoogste waarde sedert 1990. Vanaf 
1998 stimuleerde de Vlaamse overheid de binnenvaart via het 
kaaimurenprogramma. De resulterende toegenomen activiteit is 
de laatste drie jaar echter gestabiliseerd (6,51 miljard in 2005).
(m ilja rd  tonkm ) 1990 >995 2000 2003
tre in 3.63 3.24 3.62 3,48
binnenschip 4.91 4.32 6,45 6,48
vrachtwagen 21,32 26,57 35,66 39.46













•voorlop ige  cijfers; b ij luchtvaart enkel brandstofverbruik van kleine 
toestellen en n iet van internationale vluchten 
B ro n : E n e rg ieba lans  V laanderen  VITO
In 2005 nam de sector transport 12,9 % (208,9 PJ) van het totale 
energiegebruik van Vlaanderen in. Ten opzichte van 1990 steeg 
het totale energiegebruik van de sector met 26 %. De laatste 
5 jaar trad er een zekere stabilisatie op door een sterk vermin­
derde groei van het energiegebruik door het personenvervoer 
over de weg (+o,6 % t.o.v. 2000). Hoewel ook het goederenver­
voer over de weg gebruik maakte van zuinigere technologieën, 
bleef dat energiegebruik stijgen door de nog steeds stijgende 
activiteit (+5,6 % t.o.v. 2000). Het energiegebruik van het spoor­
vervoer in Vlaanderen bedroeg 3,4 PJ (78 % elektrisch - 22 % 
diesel) in 2005, dat is 11 % lager dan in 2000. Het energiegebruik 
door de binnenvaart in Vlaanderen bleef de laatste 5 jaar vrij­
wel stabiel (2,6 PJ). De verhoging van de activiteit bij spoor en 
binnenvaart leidde n iet to t een stijging in energiegebruik.
(PJ) >990 >995 2000 2005*
luchtvaart 0,1 0,1 0,1 0,0
binnenvaart 2,2 >.9 2,6 2,6
spoor 3.2 3.0 3.8 3.4
weg - goederen 63.1 69,8 79.1 83.5
weg - personen 97.2 110,2 118,6 » 9.3
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1.7 Handel & diensten
ECO-EFFICIËNTIE VAN HA N DE L & DIENSTEN
index (1995=100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
*  voorlopige cijfers 
B ro n : N B B , E n e rg ieba lans  V laa n d e re n  VITO
In de periode 1995-2004 stegen de activiteitsindicatoren (bruto 
toegevoegde waarde en aantal werkenden) minder sterk dan het 
energiegebruik. Per eenheid bruto toegevoegde waarde werd 
er in 2004 ongeveer 3,5 % meer energie gebruikt dan in 1995.
Na een daling in 2004 nam het energiegebruik in 2005 terug 
toe met 2,5 %. Sinds 1996 daalt de emissie van broeikasgassen 
gestaag en ook in 2005 nam de emissie verder a f t.o.v. 2004 met 
1,7 %. Deze absolute ontkoppeling kan toegeschreven worden 
aan de daling van de CH4- en C0 2-uitstoot.
bruto  toegevoegde 
waarde 









1995 75007 1467 268 75,8 4975
2000 84577 1631509 86,4 5072
2OO3 91228 1693 867 101,1 5004
2OO4 92724 1718209 96,6 4567
(2005*) (99,0) (4488)























*  voorlopige cijfers
B ro n : E n e rg ieba lans V laan d e re n  VITO
Het energiegebruik van handel & diensten steeg van 53,7 PJ in 
1990 naar 99,0 PJ in 2005, o f een groei met 84 %. Na een daling 
in 2004 steeg het energiegebruik opnieuw in 2005 met 2,5 %.
De grootste energiegebruikers in 2005 blijven kantoren &  
administratie (31,0 %) en handel (24,5 %). Dit zijn ook de twee 
deelsectoren met de grootste procentuele stijging sinds 1990, 
resp. 95 % en 107 %. Enkel de deelsector hotels 81 restaurants liet 
een daling in het energiegebruik optekenen in 2005 t.o.v. 2000. 
Elektriciteit en aardgas zijn de belangrijkste energiedragers in de 
sector handel 81 diensten, met een aandeel in 2005 van respec­
tievelijk 42,6 % en 39,6 %. Petroleumproducten (hoofdzakelijk 
huisbrandolie) zijn goed voor een aandeel van 16,4 % van het 
energiegebruik.
toename kantoren & handel gezondheids- onderwijs gemeenschaps- hotels & 














t.o.v. 1990 14,9 12,5 6 ,i 4,3 4,0 5,1
t.o.v. 2000 4,6 4,0 2,5 1,7 1,3 -1,7
r i K M f f ü v i M i n H i i
EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN
emissie broeikasgassen (kton C0 2-eq)
6000
500 0-
3 0 0 0 -
z o o o -
1 0 0 0 -
*  Deemissiecijfersvan HFK's zijn slechts beschikbaar vanaf 1995. Bij 1990 wer­
den de emissies van 1995 opgenomen.
* *  voorlopige cijfers
B ro n : V M M , Econotec, E n e rg ieba lans  V laanderen  VITO
De broeikasgasuitstoot van handel & diensten bereikte een 
maximum in 1996 (koude winter) om vanaf dan bijna gestaag te 
dalen to t 4 488 kton C0 2-eq in 2005. Dit is wel nog altijd 4,7 %  
hoger dan in 1990. De doelstelling van het Kyotoprotocol voor 
Vlaanderen is een algemene emissievermindering van 5,2 % 
in de periode 2008-2012 t.o.v. 1990. Het aandeel van de sector 
handel &  diensten in de totale Vlaamse broeikasgasemissie is 
beperkt en bedraagt 5 % in 2005. De daling van de broeikas­
gasuitstoot sinds 1996 is vooral te danken aan de daling van de 
emissies van CH4 bij stortplaatsen en C0 2 bij afvalverbranding.
2004 2005’
□  HFK's en PFK's 
■  N20
□  CH4
B  ( ^ ( a f v a l­
verbranding)
P  C0 2 (energie­
gebruik)






c h4 N20 HFK's to t a a l
1990* 2120 236 1635 218 19 4 2 8 8
2000 3489 99 1159 248 86 5 0 4 5
2004 3444 41 677 228 177 45S7
2005** 3 444 41 599 227 177 4 4 8 8
D U U R Z A A M  BELEGGEN IN BELGIË
vermogen in duurzame beleggingsfondsen (m iljoen euro) aandeel duurzame beleggingsfondsen (%)
4500 4,5
- 3,5




1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B ro n : B e o m a  en e igen onde rzo e k  van  F o ru m  ETHIBEL
Beleggers en financiële instellingen oefenen een belangrijke 
invloed uit op het economisch en maatschappelijk gebeuren 
door richting te geven aan kapitaalstromen. Een van de manie­
ren waarop zij bijdragen to t een duurzame ontwikkeling is het 
participeren in o f  aanbieden van duurzame beleggingsfondsen. 
Deze beleggingsfondsen beleggen enkel in aandelen o f obli­
gaties die voldoen aan een aantal criteria, o.a. op het vlak van 
milieubeleid, sociaal beleid en duurzaamheid.
In 2005 groeide de Belgische duurzame fondsenmarkt t.o.v. 
2004 met i ii%  to t 4,38 miljard euro. In diezelfde tijdspanne 
groeide de totale Belgische markt van beleggingsfondsen met 
15% to t 111 miljard euro. Het duurzaam beleggen, in België 
ontloken in 1992, kende nooit een dergelijke groei in absolute 
cijfers. Het aandeel in de gehele fondsenmarkt is daarmee 








fondsen in het 
totaal belegd 
vermogen
2.1 Verspreiding van VOS




'995 '996  '997 '998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
* voorlopige cijfers
NMVOS -  niet-methaan vluchtige organische stoffen
In 2005 lag de NMVOS-emissie voor Vlaanderen 48 % lager dan 
in 1990, vooral dankzij inspanningen van de industrie en het 
transport. DeNEM-norm van 91900 ton tegen 2010 lijk t haalbaar 
door de verdere implementatie van de maatregelen u it het 
emissiereductieprogramma van de Vlaamse Regering.
De industrie -  met name de chemie, de metaalverwerking en 
de grafische nijverheid -  b lijft de belangrijkste NMVOS-emissie- 
bron. Deze deelsectoren hebben wel reeds grote emissie­
reducties verwezenlijkt door invoering van o.a. thermische o f 
katalytische verbranding, damprecuperatie, watergebaseerde 
inkten, m indervluchtige solventen en gesloten systemen (-47 % 
t.o.v. 1990). De huishoudelijke NMVOS-emissie door gebruikvan 
verven, lijmen, oplosmiddelen, reinigingsproducten is nauwe­
lijks gedaald (-3% t.o.v. 1990). De vermindering van het gehalte 
aan NMVOS in die producten door diverse reglementen wordt 
tenietgedaan dooreen forse stijging van het gebruik. De sterke 
emissiedaling (-70 %) in het transport is het gevolg van wagen- 
normeringen, reglementering Inzake vluchtigheid en benzeen­
gehalte van benzine en deverdieselijkingvan het wagenpark 
(diesel bevat minder NMVOS dan benzine).
- - doei 2010
n  natuur & tuinen
g  handel & 
diensten
■  transport








to t a a l
1990 15978 89297 18401 57173 12610 13108 2 0 8 4 0 6
1995 15662 73 547 17378 45071 9480 14440 177052
2000 15526 56129 15254 27 098 6641 12493 134755
2005* 15431 47209 10577 17248 2906 13048 1 0 8 1 2 2
BENZEEN IN O M G E V I N G S L U C H T ©





1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 2002 2OO3 2OO4 2OO5
B ro n : V M M
De gemiddelde benzeenconcentratie in de omgevingslucht 
(op 8 meetplaatsen) daalde met een factor 2,5 sinds 1996 en 
bedroeg 1,15 pg/m3in 2005. De concentratie b lijft sinds 2000 
zowat status-quo, maar b lijft wel gevoelig lager dan de doelstel­
ling voor 2010 van 5 pg/m3. In stedelijk gebied is de benzeen­
concentratie steeds hoger dan in andere regio’s. Het drukke 
stadsverkeer is daarvoor de reden.
Transport b lijft veruit (bijna 90 %) de belangrijkste emissiebron 
van benzeen en tolueen (benzine bevat 1 % benzeen en 3,5 % 
tolueen). De verdere gefaseerde invoering van de d a m p re -  
ci/perotiefasell(damprecuperatietussenautotanken onder­
grondse opslagtank) en de extra maatregelen voorgesteld in het 
Mobiliteitsplan Vlaanderen Beleidsvoornemens (uitbreiding van 
carpooling, goede afstemming tussen verschillende vormen van 
openbaar vervoer, stimuleren van het goederenvervoer via water 
en spoor, fiscaal stimuleren van voertuigen die aan toekomstige 
milieunormen voldoen) kunnen in de toekomst de emissie en 









2.2 Verspreiding van POP’s
D EP O S IT IE  VAN D IO X I N E S  ©
metingen (%)
93-94 NI VI NI VI NJ V| N| V| N| V| N| VI V| N| V| N| V| N| VJ N)
95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00 01 02 02 03 03 04 04 05 05
TEQ: toxische equivalenten, V|: voorjaar, N|: najaar 
Bron: VMM
De h a lfja a rlijk se  d iox inedepositiem etingen  vertonen een dalende 
tendens (beoordelingsnormen maandgemiddelde dioxine- 
depositie volgens voorstel van VMM). In 1993 waren nog70% 
van de metingen verhoogd, in 2004-2005 nog maximaal 12 %. 
Die daling is een vertaling van de verminderde dioxlne-emlssle, 
vooral door de drastische sanering en het gebruik van schone 
technologie bij de afvalverbranding en In slnterinstallaties.
De huidige dloxine-emlssie is voor 72 % afkomstig van de 
huishoudens met ais voornaamste bronnen de gebouwen­
verwarming op vaste brandstoffen en het verbranden van afval 
In tonnetjes en open vuren. Sedert 2003 lijk t er een minder 
gunstige tendens in de dioxinedepositie. Een vergelijking met 
de voorgaande jaren is niet vanzelfsprekend gezien het meet­
programma jaarlijks w ijzigt en nieuwe meetposten toegevoegd 
worden om nieuwe bronnen op te sporen.
Naast de halfjaarlijkse depositiemetingen worden vanaf 
april 2001 ook m aandelijkse m etingen  uitgevoerd om nieuwe bron­
nen en het effect van saneringen op korte term ijn na te gaan.
Zo werden in 2005 in de onmiddellijke omgevingvan schroot- 
verwerkende bedrijven regelmatig verhoogde deposities van 
dioxines (en PCB 126) gemeten wat uiteindelijk aanleiding heeft 
gegeven to t saneringsmaatregelen gericht op stofbeheersing.
O  niet verhoogd 
(x<6pgTEQ /m 2.dag)
□  matigverhoogd
(6 < x < 26 pgTEQ/m! .dag)
□  verhoogd 
(>26pgTEQ/m2.dag)





'990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
'  voorlopige cijfers, * '  overige: energie + landbouw + handel 81 diensten 
PAK’s: polyaromatische koolwaterstoffen 
B ro n : V ITO
De totale PAK-emissie in Vlaanderen bleef de laatste io  jaar 
ongeveer op het zelfde niveau maar lig t wel beneden de doel­
stelling voor 2010. In 2005 is bijna 48% van de PAK-emissie 
afkomstigvan bet transport. De toename van totale PAK-emissie 
in die sector is toe te schrijven aan het steeds hogere diesel­
verbruik en de toename van het naftaleengehalte ten gevolge 
van hetgebruikvan de katalysator. De schadelijke PAK’s nemen 
wel in absolute hoeveelheid af.
Ruim 42 % van de totale PAK-emissie in 2005 is afkomstig van 
de huishoudens, met ais voornaamste bronnen de gebouwen­
verwarming op steenkool en hout en het verbranden van afval 
in tonnetjes en open vuren. De PAK-emissie door de industrie 
is sinds 1990 met 92 % gedaald voornamelijk door het terug­
dringen van hetgebruikvan creosoot en carbólineum bij de 
houtverduurzaming en het bannen van teerolie en pek ais bind­
middel voor de aanleg van asfaltwegen.
 doei 2010
■  overige**
■  transport 
B  industrie
■  huishoudens
(kg) huishoudens industrie transport overige** to t a a l
1990 66233 194236 20 221 1932 2 8 2  6 2 2
1995 74671 47335 27632 2085 151723
2000 83377 20 986 61944 1787 168 094
2005* 73 498 14909 82906 1916 173229
P A K ’ S IN O M G E V I N G S L U C H T ©
B(a)P-concentratie (ng/m3) 
1,0-1--------------------------------
2000 2001 2002 2003 20<>4 200$
B(a)P: benzo(a)pyreen  doei 2010
Bron: VMM
De VMM meet de PAK’s (polyaromatische koolwaterstoffen) 
in omgevingslucht sinds 1995. Vanaf 2000 worden de waarden 
gemeten meteen hoogvolumebemonsteraar(waardoorde 
waarden niet te vergelijken zijn met waarden van voor 2000).
Slechts een beperkt aantal meetplaatsen wordt systematisch 
bemonsterd. B(a)P is een van de meest bekende PAK's omwille 
van de kankerverwekkende eigenschappen en geldt ais indicator 
van de PAK’s.
Ten opzichte van 2001 werden in 2002 verhogingen vastgesteld 
in Zelzate industrie, in Zelzate centrum en in Borgerhout.
In 2003 namen op de meeste locaties de B(a)P-gehalten toe om 
de jaren nadien weer lichtjes te dalen.
De Commissie Evaluatie  M ilieu -u itvoe ringsreg lem en te rin g  (CEM) opge­
richt door de Vlaamse Regering stelt voor om 0,5 ng B(a)P/m3 
ais richtwaarde aan te nemen. Dat kan ais doei voor 2010 
gehanteerd worden. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft in 
haar A ir  Q u a lity  Guidelines een kankerrisicovan 1 op 100 000 bloot- 
gestelden aan vooreen levenslange blootstelling aan 0,1 ng 
B(a)P/m3 in de lucht (wat ais doelstelling voor 2030 kan worden 
aangenomen). De doelstelling voor 2002 vani ngB(a)P/m3werd 
reeds vanaf 1997 overal gehaald. Tegenover de doelstellingen 
voor 2010 en 2030 worden wel overschrijdingen vastgesteld.
Daaruit valt te besluiten dat de huidige concentraties een n ie tte  
verwaarlozen impact kunnen genereren.
— -  doei 2030 
a  Zelzate industrie 
m  Zelzate centrum 
O Borgerhout 
■  Aarschot
CO IN O M G E V I N G S L U C H T ©
hoogste 8-uursgemiddelde CO-concentratie (m g/m3)
n i n i
stedelijk stedelijk stedelijk voorstedelijk voorstedelijk industrieel 
Borgerhout Vilvoorde Gent Hasselt Mechelen Zelzate
Bron: VMM
In het kader van richtlijn 2000/69/EG wordt de CO -concentratie in 
de omgevingslucht door VMM gemeten op 6 meetplaatsen in 
Vlaanderen. Die Europese richtlijn trad in werking op 13 decem­
ber 2002. De grenswaarde voor CO bedraagt vanaf 1 januari 2005 
10 mg/m3als hoogste 8-uurgemiddelde van een dag. Beneden 
die grenswaarde (voor blootstelling van 8 uur) komt CO slechts 
in minimale hoeveelheden terecht in het menselijke bloed. Te 
hoge concentraties van CO kunnen een belangrijke dalingvan 
de zuurstofinhoud van het bloed veroorzaken. Op geen enkele 
meetplaats worden overschrijdingen van de grenswaarde vast­
gesteld.
De CO-emissie in Vlaanderen bedroeg 674 kton in 1990. In 2005 is 
die teruggevallen to t 399 kton. Sedert 2001 b lijft de CO-emissie 
ongeveer op hetzelfde peil. In 2005 Is de grootste bijdrage (55%) 
afkomstig van de industrie, waarvan 96% veroorzaakt wordt 
door de ijzer- en staalindustrie en de non-ferronijverheid. Het 
wegtransport neemt de tweede plaats in met bijna 32 % van 





2.3 Verspreiding van zware metalen
EMISSIE VAN ZWARE METALEN NAAR LUCHT ©
index emissie lucht (1995=100)
140-
!
arseen cadmium chroom koper nikkel
*  voorlopige cijfers
De emissies van zware metalen in de lucht vertonen sinds 1995 
een dalende trend. Voor een aantal metalen is de toestand gedu­
rende de laatste jaren gestabiliseerd. Sinds 2005 worden voor 
de hele tijdreeks ook de uitstoot door de gebouwenverwarming 
ingeschat. De recente daling van dearseenemissie is voorname­
lijk  toe te schrijven aan de ijzer & staal en non-ferro-industrieën. 
De chroom- en nikkelemissies van de meeste deelsectoren van 
industrie en energie dalen, die van de huishoudens blijven min 
o f meer stabiel, terw ijl die van transport toenemen. De nikkel­
en chroomemissies van de metaalindustrie variëren jaarlijks.
De belangrijkste bron van koper in de atmosfeer is transport. In 
die sector zijn de emissies toegenomen, zodat de inspanningen 
van andere sectoren niet opvallen in de trendlijn. De variaties 
in de loodemissies vallen samen met variaties in de gerappor­
teerde emissies door ijzer & staal, non-ferro- en automobiel­
industrieën.








(%) arseen cadm ium chroom koper nikkel lood zink
68 82 54 31 29 64 39
BELASTING VAN OPPERVLAKTEWATER  
MET ZWARE METALEN O
index belasting oppervlaktewater (1998=100)
arseen cadmium chroom koper kwik lood zinknikkel
Bron: VMM
De vuilvracht die effectief In het oppervlaktewater terecht komt 
(belasting oppervlaktewater), daalde voor alle zware metalen 
tussen 1998 en 2005. Die daling is o.a. toe te schrijven aan de 
uitbouw van de openbare waterzuivering en de inspanningen 
van de bedrijven, mede onder invloed van het heffingenbeleid.
Dedoelstellingvan het MINA-plan 3 (50% reductie in 2010 t.o.v.
1998) werd voor geen enkel metaal reeds bereikt. Om de doel­
stelling te halen, zijn bijkomende inspanningen vereist. Naast de 
verdere aanpak van specifieke puntbronnen voorziet het MINA- 
plan 3 een gecoördineerde aanpak van diffuse bronnen. Kwik 
vertoont sterke fluctuaties die vooral veroorzaakt worden door 
de meetresultaten van de RWZI-influenten. Die concentraties 
liggen vaak onder de detectielim iet zodat het een probleem is 
om ze nauwkeurig te bepalen.
Reductie van belasting oppervlaktewater In 2005 t.o.v. 1998 





- .  doei 2010
14 17 13 11 12 27 2 17
ZWARE METALEN IN OPP ERVLAKTEWATER ©
meetplaatsen met normoverschrijding(%)
14-
arseen cadmium chroom koper kwik nikkel lood zink
B ro n : VMM
Voor koper en zink worden momenteel de meeste overschrijdin­
gen vastgesteld. De basiskwaliteitsnorm voor het gemiddelde 
van de Cd-metingen wordt in ongeveer 4 % van de meetplaatsen 
overschreden in tegenstelling to t 5% in 2004. Een te hoge 
Cd-concentratie is, in tegenstelling to t de situatie voor zink, 
een probleem dat vooral sterk gelokaliseerd is in de Kempen 
ten gevolge van vroegere activiteiten van de zinkindustrie. De 
hoge concentraties in de Dommel (Maasbekken) te Neerpelt en 
Overpelt springen duidelijk in het oog. De overschrijdingen voor 
zink zijn sterk verspreid over het grondgebied van Vlaanderen. 
Diffuse bronnen (bv. slijtage autobanden en via bodemerosie) 
spelen een belangrijke rol in de zinkvervuiling.
normover- arseen cadm ium chroom koper kw ik nikkel lood zink
schrijd ing (%)
2005 i,o  3,5 3,9 4,6 0,0 1,8 2,8 9,8
O 2000 
B  2001 
E3 2002
■  2003 
B  2004
■  2005













arseen cadmium chroom koper kwik lood nikkel zink
B ro n : IN B O
Een aantal zware metalen hebbende neiging zich op te stapelen 
in de voedselketen. Hun aanwezigheid In het spierweefsel van 
paling wordta l geruime tijd  opgevolgd. Paling is ais b io - in d ic a to r  
zeer geschikt vanwege zijn hoge vetgehalte, zijn ruime versprei­
ding, zijn fourageergedragin o f nabij de waterbodem, zijn hoge 
plaats in de voedselketen en zijn plaatsgebonden levenswijze. 
Voorde beoordeling van de aangetroffen concentraties wordt 
gebruikgemaakt van referentiewaarden.
De meeste afwijkingen worden vastgesteld voor cadmium, lood, 
nikkel en arseen. Ten opzichte van de Europese consumptie- 
normen is er op bijna 1 % een overschrijding van de cadmium- 
norm (100 ng/g versgewicht) en bij iets meer dan 2% een 
overschrijding van de loodnorm (400 ng/gversgewicht). Indivi­
duele palingen die de normen overschrijden, worden echter op 
meerdere plaatsen aangetroffen.
■  niet afwijkend 
O  lich t afwijkend 
□  afwijkend
■  sterk afwijkend
Verspreiding van
2.4 bestrijdingsmiddelen
D R U K  OP HET WATERLEVEN  
D O O R  GEWASBESCHERMING ©
index Seq (totaal Seq 1990=100)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B ro n : V akgroep G ew a sb e sch e rm in g , U G e n t
De indicator ‘druk op het waterleven door gewasbescherming’ 
weegt de jaarlijks verkochte hoeveelheid per gewasbescher­
mingsmiddel naar toxiciteit voor waterorganismen en verblijftijd  
in het milieu. Hij w ordt uitgedrukt ais de som van deversprei- 
dingsequivalenten (ESeq). In 2005 was er een reductie van 47 % 
t.o.v. 1990. Daarmee wordt de doelstelling net niet gehaald. Het 
MINA-plan 3 beoogt immers een reductie van 50% in 2005. In 
2004 en 2005 Is de XSeq licht gestegen, maar de oorzaak is niet 
meteen aanwijsbaar. Zowel de XSeq-waarde voor de akker- ais 
de tu inbouw zijn de laatste jaren gestegen, de ZSeq-waarde van 
de niet-landbouw is daarentegen verder gedaald. Het klimaat 
kan een mogelijke verklaring geven. Wel is het zo dat een lichte 
stijging in de verkoop van bepaalde stoffen een aanzienlijke 
stijging kan veroorzaken in de totale Seq.
















BE S TR IJ D IN G SM ID D E LEN  IN WA TER BODEM S O
B ro n : V M M
75 %  van de waterbodemmeetplaatsen vertoonde in de periode 
2002-2005 geen afwijking ten opzichte van de referentiewaarde 
voor organochloorbestrijdingsmiddelen. In 4 % b lijk t er een 
sterke afwijking te zijn. Opvallend is dat reeds lang verboden 
middelen ais DDT (en afbraakproducten) nog steeds In hoge 
concentraties worden teruggevonden (to t meer dan 400 pg/kg 
droge stof). Ook de reeds decennialang niet meer erkende cydo- 
diënen (dr/ns) komen op diverse meetplaatsen in hoge waarden 
voor. De resultaten van deze zeer persistente middelen illustre­
ren dat waterbodemverontreiniging voor een belangrijk deel toe 
te schrijven is aan historische vervuiling.
lich t afwijkend 
' 4.5 % i
sterk afwijkend 
afwijkend 3.6 %
6,5 ", « f o ,
r  n iet afwijkend 75.4 %













B ro n :
Een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen hebben de nei­
ging zich op te stapelen in de voedselketen. Hun aanwezigheid 
in het spierweefsel van paling wordt al geruime tijd  opgevolgd. 
Paling is ais b io - in d ic a to r z e e r  geschikt vanwege zijn hoge vet­
gehalte, zijn ruime verspreiding, zijn fourageergedrag in o f nabij 
de waterbodem, zijn hoge plaats in de voedselketen en zijn 
plaatsgebonden levenswijze. Voorde beoordeling van de aan­
getroffen concentraties wordt gebruik gemaakt van referentie­
waarden.
Zowel lindaan, dieldrin ais HCB zijn (nog) op 15 à 20 %  van de 
meetplaatsen in Vlaanderen sterk afwijkend van hun referen­
tiewaarde. Voor dieldrin en HCB wordt op bijna de helft van de 
meetplaatsen in Vlaanderen een afwijkende to t sterk afwijkende 
concentratie aangetroffen. Voor lindaan is dat teruggevallen 
naar 37 % . In het geval van de som van DDT en zijn derivaten is 
ongeveer 22 % van de locaties afwijkend to t sterk afwijkend van 
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M U L T I - R I S I C O B E N A D E R I N G  VAN 





1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B ro n : U G e n t
De risico-indicator POCER (Pesticide O ccupationa l a nd  E nvironm enta l 
Risk) tracht de impact van verschillende beperkende maatregelen 
in de landbouw te evalueren op verschillende componenten: 
toepasser, werknemer (die in een bespoten veld werkt), 
omstaander (toevallige voorbijganger tijdens en na bespuiting), 
consument, persistentie, grondwater, waterorganismen, vogels, 
regenwormen, bijen, nuttige arthropoden en zoogdieren. Het 
risico per component wordt beschreven dooreen zogenaamde 
Risico-index (Rl). Een Rl is het quotiënt van de geschatte 
humane blootstelling o f de geschatte concentratie in het milieu 
en de (eco)toxicologische grenswaarde.
Tussen 1992 en 2001 werden sterke reducties gerealiseerd in 
de verschillende componenten, maar na 2001 begon het risico 
opnieuw te stijgen. De oorzaak lig t vooral in de toegenomen 
verkoopscijfers van de bodemontsmettingsmiddelen. Die groep 
bestrijdingsmiddelen heefteen grote invloed op de risico- 















2. s Verspreiding van zwevend stof





P M 1 0  P M 2 .5  P M io  P M 2 .5  P M 1 0  P M 2 ,s  P M 1 0  P M 2 .5  P M 1 0  P M 2 .5  P M 1 0  P M 2 ,5  
2000 2001 2002 2003 2OO4 2OO5'
*  voorlopige gegevens
PM10 en PM2,5 kunnen rechtstreeks uitgestoten worden. Die 
p r im a ire  em issie kende in de periode 1995-2000 een sterke daling. 
Sindsdien is er geen significante daling meer waargenomen.
In 2005 daalden de PM10- en PM2,5-emissies licht met respec­
tievelijk 1,5 kton en 1 kton t.o.v. 2004. Ondanks de aanpassing 
van de berekeningswijze b lijft landbouw de belangrijkste bron 
van de primaire PMio-emissie. De omvang van de bijdrage is 
echter onzeker. Ook zou de bron minder relevant zijn wat betreft 
gezondheid. De emissie van stofprecursoren voor PM10 die leiden 
to t secundair PM10 blijken veel hoger te zijn dan de emissie van 
primair PM10. Ook bij PM2,5 wordt 40 % van de massa secundair 
gevormd. De NEM-richtlijn moet tegen 201 o voor een verdere 
daling zorgen van de uitstoot van stofprecursoren.
■  handel & diensten
■  transport
■  landbouw 
□  energie 
E  industrie
■  huishoudens
(kton) 1995 2000 2003 2005
PM10 (totaal) 33,3 24,9 23,5 22,1
PM2,5 (totaal) 24,5 17,1 16,0 14,9
J A A R G EM ID D EL D E P M l c - C O  NCE NTR ATI E ©
PMio-concentratie (pg/m3)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2OO3 2OO4 2OO5
op basis van de metingen van het telemetrisch meetnet VMM t  industrieel
B ro n : V M M
De jaargemiddelde PMio-concentraties daalden vooral in de 
periode 1996-1998. Daarna is er een schommelend verloop.
In 2005 lig t de jaa rgem idde lde  P M io -co n ce n tra tie  voor Vlaanderen 
op 33 pg/m3. De hoogste jaargemiddelde concentraties wordt 
teruggevonden in stedelijk en industrieel gebied. De laagste 
jaargemiddelde concentratie wordt teruggevonden in het lande­
lijke gebied. De jaargemiddelde PMio-concentratie b lijft in alle 
meetstations onder de doelstelling voor 2005, maar in geen 
enkel meetstation wordt de doelstelling voor 2010 gehaald.
Het halen van die doelstelling lijk t m oeilijk haalbaar, zelfs met 
de verwachte daling van de bekende emissies. De jaa rgem idde lde  
PM 2,s-concen tra tie  lig t in Vlaanderen tussen de 12 en de 20 pg/m3.
Omdat pas recent een methode voor PM2,5-metingen werd 
goedgekeurd, zijn de waarden m oeilijk vergelijkbaar met die van 
andere Europese landen.
(Pg/m*) 1996 1999 2001 2003 2005
industrieel gebied 57 37 43 48 36
stede lijk  gebied 42 34 37 39 36










DAGGE M I D D E L D E  P M io -C O N C EN T R A TI E  ©
dagen >50 ^g/m3 (aantal) 
180
op basis van de metingen van het telemetrisch meetnet 
B ro n : V M M
In alle gebieden zien we in 2005 een daling van het aantal over­
schrijdingen van de daggem iddelde P M io -co n ce n tra tie . Die daling 
is het meest uitgesproken in het landelijke en het industriële 
gebied. Voor het eerst worden er minder overschrijdingen 
genoteerd in het industriële gebied dan in het stedelijke gebied. 
Toch wordt enkel in het landelijke gebied de doelstelling voor 
2005 gehaald (minder dan 35 maal een daggemiddelde waarde 
van 50 pg/mJ). Op 17 van de 31 meetplaatsen werd die doelstel­
ling overschreden. Het grootste aantal overschrijdingen werd 
vastgesteld in de haven van Roeselare. In die regio werd in het 
kader van een saneringsplan voor de overschrijdingen van 2003 
gezocht naarde oorsprong van de verhoogde concentraties. 









(aantal dagen m et overschrijding) 1996 1999 2001 2003 2005
industrieel gebied 168 65 89 122 55
stede lijk  gebied 100 53 55 69 56
V la a n d e re n 144 61 6 8 8 9 4»
E X P O R T - I M P O R T B A L A N S  VO O R  PM2 ,5  





ander b u iten land  
en W a llon ië








niet-toewijsbaar: natuurlijke bijdragen en antropogene bijdragen van buiten 
Europa en bijdragen die n iet eenduidig aan een bepaald land kunnen worden 
toegeschreven; niet-gemodelleerd: bronnen die niet opgenomen zijn in de 
belEUROSmodellering(vooral natuurlijke bronnen)
B ro n : V ITO-IRCEL
G rensoverschrijdend tra n sp o rt van polluenten is een belangrijke 
bron van fijn  s to f in Vlaanderen. Van de PM2,5-concentraties 
b lijk t 17 % afkomstig uit Frankrijk, 12 %  u it Groot-Brittannië, 
en Duitsland en Nederland dragen elk bij met 8 %. Vlaanderen 
im porteert echter niet alleen luchtvervuiling, het exporteert ook 
luchtvervuiling naar het buitenland. De absolute impact van de 
Vlaamse emissies op buitenlandse concentraties is eerder klein nl.
0,258 pg/m3. Maar in het beïnvloedde gebied wonen er echter 
100 maal meer mensen dan in Vlaanderen. Bij vergelijking b lijk t 
dat de Vlaamse bijdrage in Europa dubbel zoveel blootstelling 
(en dus ook effecten) geeft ais de buitenlandse bijdrage in 
Vlaanderen.
Export-importbalans voor Vlaanderen van de effecten van PM2,5
concentratieverschil PM2,5 effect PM2,5
im po rt 11.35 Pg/m3*  68,5 pg/m 3.i o6 inwoners
export 0,258 pg/m 3* *  137,7 pg/m 3.io 6 inwoners
berekeningen met belEUROS op basis van emissiegegevens en meteogegevens van het jaar 2002.
* bevolkingsgewogen concentratieverschil in Vlaanderen ais er geen buitenlandse emissie zou zijn
* *  bevolkingsgewogen concentratieverschil in buitenland ais er geen Vlaamse emissie zou zijn
2.6 Ioniserende straling
R A D IO L O G I S C H E  EN N U CLEAIR-G EN EESKU N DIGE  
ON D ER ZO EK E N  ©
radiologische onderzoeken 
p e ri ooo inwoners
nucleair geneeskundige onderzoeken 




1990 '995 2000 2001 2002 2OO3
Bron: M IR A  o p  bas is  m  R IZ IV
In Vlaanderen hebben medische toepassingen -  radiologische 
en nudeair-geneeskundige onderzoeken -  een aandeel van 48 % 
in destralingsbelasting.
Na een daling in 1993 door een aanpassing in de terugbetalings- 
regeling, neemt het aantal rad io log ische onderzoeken per hoofd van 
de bevolking vanaf 1997 toe met ongeveer 2 % per jaar. Vanaf 
2002 is er weer een daling van 7 % door inspanningen om de 
kost voor de sociale zekerheid te beheersen. Het aantal uitge­
voerde onderzoeken is gelijklopend in Vlaanderen en België.
Die aantallen zijn vergelijkbaar met Duitsland en Frankrijk, maar 
liggen hoogt.o.v. landen meteen forfaitairterugbetalingsstelsel 
(Nederland, Verenigd Koninkrijk).
Na vijfjaa r lichte stijging daalde het aantal nudeair-geneeskundige  
onderzoeken in 2002 met 4% en b lee fhe tin2003op  hetzelfde 
peil. België is koploper in Europa voor het aantal nudeair- 
geneeskundige onderzoeken per inwoner. Het aantal onder­
zoeken lig t 20 % lager in Vlaanderen dan in België. Daarbij kan 
meespelen dat de grote universitaire centra in Brussel niet 












(aantal p e r i ooo inwoners) 1990 1995 2000 2001 2002 2003
radiologie Vlaanderen 1 200 1 207 1116 1123
België 1150 1099 1176 1213 1 112 1118
nucleaire Vlaanderen 43 45 43 42
geneeskunde België 57 54 55 59 54 54
BLOOTSTELLING AAN IO NI SER E ND E  STRA LING  








manSV -  eenheid voor de collectieve dosis van een bevolkingsgroep o f  de som 
van de dosissen vooralle  leden van die groep, mSV = milliSievert -  io 's Sievert 
-eenhe id  voor de stralingsdosis ontvangen dooreen individu 
Bran: Etarabe/(2005}
Dosissen hoger dan to mSv/jaarzijn zeldzaam in onze kern­
centrales, tenzij voor sommige groepen externe werknemers 
die reactoren herladen en onderhouden. In 2004 bedroeg de 
collectieve jaardosis in Doei-v o o r  alle werknemers samen, incl. 
de externe w erknem ers-i,42 manSv. Dat is beduidend lager 
dan de collectieve dosis u it het begin van de jaren 90. Het is een 
gevolg van de systematische ALARA-aanpak (As Low As Reasonably 
Achievable): de dosis zo laag houden ais redelijkerwijze mogelijk 
is, met aandacht voor de kosten-efFectiviteit.
De uitbatingsvergunningen van de Belgische kerncentrales 
leggen dosisbeperkingen voor omwonenden vast die een fractie 
zijn van de bevolkingslimietvan 1 mSv/jaar. De dosisbeperkingen 
voor de Belgische kerncentrales zijn:
■ gasvormige lozingen: voor edelgassen 0,05 mSv/jaarvoor het 
hele lichaam, voor jodium  enaërosolen 0,15 mSv/jaarvoor 
het hele lichaam;
• vloeibare lozingen: 0,03 mSv/jaarvoor het hele lichaam en 
0,1 mSv/jaar voor elk orgaan.
2000
2 . 7  Hinder
GERAPPOR TEERDE H I N D E R  D O O R  G E LUI D,  










B ro n : LNE, 2 0 0 4
De mate waarin Vlamingen gehinderd zijn door geluid, geur en 
licht wordt onderzocht in het S ch rifte lijk  Leefomgevingsonderzoek 
(SLO). D e z e  driejaarlijkse enquête werd al afgenomen in 2001 
en 2004. Lawaai is de belangrijkste bron van hinder met res­
pectievelijk 11,8 % en 17,7 %  ernstig to t extreem gehinderden 
en tam elijk gehinderden in 2004. Lichthinder veroorzaakt het 
minst gehinderden namelijk 2,7% tamelijk gehinderden en 1,4% 
ernstig to t extreem gehinderden. In 2004 zijn er 15,4 % geur- 
gehinderden. Daarmee is de doelstelling voor geurhinder in het 
MINA-plan 3 gehaald. Die bepaalt namelijk een daling van het 
aantal ernstig gehinderden to t minder dan 7 % en een status-quo 
o f vermindering van het aantal tamelijk gehinderden t.o.v. 2001, 
toen waren e n g %  tamelijk gehinderden.
(%) gelu idshinder geurhinder lich th inder
2001 2004 2001 2004 2001 2004
tam elijk  gehinderd 19,2 17*7 11,7 10,2 3.6 2.7
ernstig o f  extreem gehinderd 11,4 11,8 7.0 5.2 1.6 1.4
ernstig o f 
H  extreem 
gehinderd
^  tam elijk 
gehinderd
2001 2004 2001 2004 2001 2004
geluidshinder geurhinder lichthinder
POTENTIEEL ERNSTIG G EH IN DE R DE N
D O O R  VERKEER ©
potentieel ernstig gehinderden (%)
5-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
De foutenvlag toon t het interval waarbinnen de exacte waarde met 68 %  
betrouwbaarheid ligt.
B ro n : A W ,  A M IN A L , B IAC , A TF -K .U .L e uv e n , N IS , a g g re g a tie  IN T E C -U G ent
Bij het berekenen van de po ten tië le  h inde r wordt de hinder door 
alle bronnen buiten de woning ingeschat, maar tijdsgebonden 
aspecten (zoals media-aandacht) o f persoonlijke aspecten (zoals 
gevoeligheid voor lawaai) worden niet opgenomen. Het MINA- 
plan 3 stelt ais middellangetermijndoelstelling dat het aantal 
potentieel gehinderden in Vlaanderen daalt to t m inder dan 15 %  
van de bevolking. Die doelstelling wordt niet bereikt wegens 
het ontbreken van een duidelijk beleid rond wegverkeergeluid. 
Andere geluidsbronnen afkomstig van bv. huishoudens (buren), 
industrie, handel &  diensten... mogen echter niet vergeten wor­
den. Ze veroorzaken elk bij een klein gedeelte van de bevolking 
potentieel ernstige hinder, maar zijn samen toch verantwoorde­
lijk  voor ongeveer een derde van de totale potentiële hinder.
(%) 1995 1998 2001 2004









GEURBELASTING D O O R  WEGVERKEER ©
N
A ou, /m1
loo km — -1 < 0,05o 10 20 40 6o 80
0 ,5 - 0,99
1 -5
0 UE: Europese geureenheden 
Bron: PRO O dournet O INTIC , U 0 m t,2 o o 6
Uit het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO-o en SLO-i) 
b lijk t dat wegverkeer een belangrijke bron van geurhinder is, In 
2004 geeft 8,8% van de bevolking aan dat h ij/zij gehinderd is 
door de geur van verkeer. Aan de hand van geurem issiekengetallen  
voor voertuigen werd een kaart gemaakt met de geurbelasting 
door wegverkeer in Vlaanderen. Daarop zijn de grote steden 
duidelijk zichtbaar ais gevolg van het dichte wegennetwerk en 
de hoge verkeersintensiteiten. Door koppeling met de resul­
tatenvan SLO-i werd het nu/efectmVeau voor geur door verkeer 
bepaald opo,05 0U E/m 3als98ste percentiel. Dat niveau geeft 
aan vanaf welk punt de invloed van de bron begint op te treden 
en personen potentieel hinder ondervinden. In 2004 blijken in 
Vlaanderen 1473 960 inwoners po ten tiee l geh inde rd  door geur van 
wegverkeer. Dat is ongeveer 25% van de bevolking.
AANTAL DEELNEMERS AAN DE NACHT  
VAN DE D U I S T E R N IS  ©
deelnemende gemeenten (%)
60 n--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006
Bron : Borni Beter Leefm ilieu Vlaanderen
De 'N a ch t van de du is te rn is ' Is een jaarlijkse campagne die de 
bevolkingen de lokale overheden bewust w il maken van de 
lich th in d e rp ro b le m a tie k . De deelnemende gemeenten doven de 
openbare verlichting o f organiseren activiteiten. Soms doven 
ook lokale middenstanders en bevolking hun redameverlichting 
en buitenverlichting. Sinds de start in 1996 kent de campagne 
een groeiend aantal deelnemende gemeenten. In 2004 kende de 
campagne een terugval te wijten aan het laattijdig opstarten van 
de campagne. In 2006 namen 134 gemeenten deel aan de cam­
pagne waarbij er 10135 bezoekers werden geteld. De volgende 
‘Nacht van de duisternis’ gaat door op 3 maart 2007.
(%) 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006
deelnemende gemeenten 6,5 40,6 32,5 38,6 9.7 52,3 43.5
2.8 Vermesting
OVERS CHO T OP DE B O D EM BALANS  
VAN DE L A N D B O U W  ©








*  voorlopige cijfers 
Bron: m
Het overschot op de landbouwbodembalans is het verschil tus­
sen enerzijds wat op de landbouwbodem terechtkomt (mest, 
depositie) en anderzijds de gewasonttrekking en de ammoniak- 
emissie. Dat overschot komt u iteindelijk terecht in de lucht en 
het water o f b lijft in de bodem achter. In 2005 was het overschot 
voor stikstof met 54 %  en voor fosfor met 78 % gedaald t.o.v. 
1990. Die uitgesproken daling was vooral een gevolg van een 
verminderd kunstmestgebruik: -41 % voor stikstof en -85% 
voor fosfor. Daarnaast daalde de dierlijke mestproductie door 
een krimpende veestapel en een lagere nutriënteninhoud van 
het voeder. De doelstelling voor stikstof voor 2007 beoogt niet 
zozeer het vermijden van eutrofiëring, ais wel een algemene 
beschermingvan de drinkwaterwinning.
doei
(kg/ha) 1990 1995 2000 2004 2005* 2007/2010
stiks to f (N) 260 231 186 129 119 70
fosfo r (P) 63,5_________49!5_________ 3 07__________15J__________1^9__________ 3,6
— N-overschot
  doei N 2007
— P-overschot  
  doei P 201 o
doelafstand = 49,3 kg N/ha |
^  # ^doela fstand = 10,3 kg P/ha
  — ~ ~ ~ “  =aT = -----
2000 2001 2002 2003 2004 2005*2006 2007 2008 2009 2010
VERMESTENDE EMISSIE ©




















B ro n : K e rnse t m ilie u d a to  M IR A , ILVO , OMM, dqunfrn
De vermestende emissie omvat de emissie naar lucht, water 
en bodem van vermestende stikstof en fosfor. Landbouw heeft 
het grootste aandeel in de vermestende emissie. Daarna volgen 
huishoudens, transport, industrie, energie die gezamenlijk een 
34% van de nutriëntenbelasting voor zich nemen in 2005. Het 
aandeel van die 4 sectoren is sinds 1990 gegroeid. De landbouw 
verlaagde zijn aandeel van 79 % naar 65 % . Omdat de grootste 
vervuiler (landbouw) de grootste emissiereductie realiseerde, 
steeg het aandeel van alle andere doelgroepen, zelfs ais ze een 
absolute reductie realiseerden. Na de landbouw, saneerden 
de energiesector, de industrie en de huishoudens het sterkst. 
Handel & diénsten verhoogde zowel in absolute cijfers ais in 
relatief aandeel de emissies.
De afnemende emissies hebben zich nog niet vertaald in een 
verbeterde water-en luchtkwaliteit om dat-voora l voor stikstof 
-  verschillende chemische omzettingen kunnen optreden. Zo 
treedt een vertraging op waardoor de effecten van maatregelen 
niet onm iddellijk meetbaar zijn.
1990 (Meq) 2005 (Meq) 1990(%) 2005(%)
huishoudens 6,2 3.5 8,5 13,8
industrie 3.5 1.5 4.8 5.9
energie 1.8 1,0 2,5 3.8
landbouw 57.6 16,4 79.2 65,1
transport 3,5 2.7 4,8 10,7
handel & diensten 0,1 0,2 0,2 0.7
tot a a l 72,7 25,2 too 100
N IT R A A T  IN HET OPPERVLAKTEWATER
IN L A N D B O U W G E B IE D  ©








□  met overschrijding
1999' 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- norm
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
iron: V M M , w w w .m m .b e /M A P
De nitraatconcentratie in het oppervlaktewater in landbouw­
gebied (MAP-meetnet) dient voor 95% van de metingen onder de 
50 mg nitraat/I te liggen. Uit de tijdreeks 1999-2006 b lijk t dat 
de gunstige tendens van de periode 1999-2003 gekeerd is. De 
gemiddelde nitraatconcentratie in landbouwgebied lig t hoger 
dan die in geheel Vlaanderen. Dat duidt op de belangrijke rol die 
de sector landbouw heeft In de sanering van het oppervlaktewa­
ter wat betreft nitraat.
De negatieve evolutie in het MAP-meetnet van de laatste twee 
winters illustreert dat bijkomende maatregelen zich opdringen. 
Onder impuls van een vernieuwd mestbeleid dient een ken­
tering te komen. Het beleidsdoel is dat alle oppervlaktewater 
aan de norm voldoet en er dus geen overschrijding van de 
nitraatnorm meer wordt vastgesteld. Om het milieu optimaal 
te beschermen en eutrofiëring tegen te gaan, zijn beduidend 
lagere waarden nodig.
1999-2000 2002-2003 2004-2005 2005-2006
aantal MAP-meetpunten 
m et overschrijding (%)
59 32 41 42
gem iddelde nitraatconcentratie 
in MAP-meetnet (m g n itraat/l)
35,8 25,0 26,2 27,1
gem iddelde nitraatconcentratie 
in algemeen m eetnet (mg n itraat/l)
21,9 18,7 19.2 20,1
N IT R A A T IN GRON DW ATE R
IN L A N D B O U W G E B IE D  ©
N
o 5 io  20 30 40 50 km nitraat (mg/l) huidige nitraatgevoelige gebieden
niet bemonsterd en risicozones (sinds 1995)
•  o - <25 C O  nitraat gevoelig
o 25-<50 V  A  nitraatrisico
o 50-<100
•  100-<250
•  250 - < 750
b ro n : A fd e l in g  W ate r, VMM, h ttp :/ /d o v .v la a n d e re n .b e
Sinds 2004 worden in heel Vlaanderen op halfjaarlijkse basis 
metingen van de grondwaterkwaliteit uitgevoerd in landbouw­
gebied. Na een aanvankelijke stijging van het aantal overschrij­
dingen van de nitraatnorm (50 mg/l) to t bijna 40 % van de 
putten in het voorjaar van 2005, is sindsdien een lichte daling 
van het overschrijdingspercentage vast te stellen to t ca. 38 % . 
Die lichte verbetering kan te danken zijn aan een tijde lijk  klima­
tologisch effect. Zowel het najaar 2005 ais ook het voorjaar van 
2006 waren gekenmerkt door weinig neerslag o f een bevroren 
bodemoppervlak, zodat de uitspoeling van nutriënten naar het 
grondwater eerder gering was.
Beleidsdoel is geen overschrijding meer van de nitraatnorm 
50 mg/l. Dat lijk t niet haal baar voor 2010.
(%) meetpunten met overschrijding 
norm 50 mg n itraat/l
meetpunten met 
overschrijding 25 mg n itraat/l
voorjaar 2004 35.7 47.5
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*  voorlopige cijfers
NO„-emissies die u it de bodem vrijkomen door bacteriële processen na 
gebruik van dierlijke mesten kunstmest, zijn niet beschouwd bij het vaststel 
len van de NEM-plafonds. De fraa ie  is wel opgenomen in de emissietotalen. 
Bron: V M M
In 2005 bedroeg de verzurende emissie in Vlaanderen nog 51 % 
van die in 1990. Er was vooral een sterke emissiedaling tussen 
1990 en 2000. De reductie is hoofdzakelijk te danken aan de 
daling van de S0 2-emissie door het lagere zwavelgehalte in 
brandstoffen. Door het emissiearm aanwenden van mest en de 
daling van de veestapel daalt de NH3-emissie vooral sinds 2000. 
De NOx-emissie is in de periode 1990-2005 n iet zo sterk vermin­
derd, ondanks tai van reducerende maatregelen in de sectoren 
transporten energie.
N0 X is momenteel de belangrijkste component in de verzurende 
emissie, de sector transport neemt een aandeel van 47 % voor 
haar rekening. Maatregelen om de toenemende transport- 
stromen aan banden te leggen dringen zich op (ambitieus mobi­
liteitsbeleid, stimuleren van de overschakeling op emissie-arme 
voertuigen, sensibilisatie, aanpassing verkeersbelasting...).
De industrie kan nog reduceren door het verder inzetten van 
NOx-filters, lage NOx-branders, katalysatoren, en andere maat­
regelen gericht op de procesemissies. De doelstelling u it de 
NEM-richtlijn in 2010 b lijft haalbaarvoor Vlaanderen.
(m iljoen  Zeq) S0 2 N0 X n h 3 to t a a l
1990 7888 5105 5762 >8755
1995 5904 4 992 5475 16371
2000 3629 4 444 3730 11804
2005* 2917 3847 2794 9558
— totale verzuring
 doei 2010
■  NH3 
□  N0 X 
El S0 2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
VE R ZUR END E DEP OS IT I E  ©
verzurende depositie (Zeq/ha)
6000-t-----------------------------
1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
B ro n : V M M   doei 2010
— — doei 2030
De verzurende depositie in Vlaanderen daalde met 33% tussen NH
iggoen2004. Dedepositiedallng lsm indergrootdandievan NQ
de eigen emissies. Dat houdt verband met enerzijds de jaarlijkse _□  büx
verschillen in de meteorologische omstandigheden (meer depo­
sitie in de natte jaren) en anderzijds met de invloed van grens­
overschrijdende vervuiling (im port en export). Buitenlandse 
emissies nemen immers niet noodzakelijk in dezelfde mate af 
ais de Vlaamse emissies. Een bijkomende verklaring is dat emis­
sies via hoge schoorstenen (industrie en energie) veel sterker 
gedaald zijn dan emissies door lage bronnen (transport en 
landbouw) die m inderver getransporteerd worden en daardoor 
gemakkelijker leiden to t deposities in eigen land.
In 2004 was nog respectievelijk 66 %, 27 % en 4g % van de 
oppervlakte bos, heide en soortenrijk grasland In Vlaanderen 
blootgesteld aan deposities hoger dan de bijhorende kritische 
last (d.i. de maximaal toelaatbare depositie zonder dat er schade 
optreedt), tezamen goed voor 5g % van de Vlaamse terrestrische 
natuur. Dat betekent een duidelijke verbetering t.o.v. ïggo, maar 
de doelstelling voor 2010 lig t weliswaar nog veraf. Verzuring 
b lijft onze ecosystemen aantasten en algemene emissiereductie 
b lijft noodzakelijk.
(Zeq/ha) sox NOy NHX to t a a l
1990 2335 1362 2148 5845
1996 1390 1185 1 842 4417
2000 1173 1258 1965 4396
2OO4 1063 1292 '5 70 3925
Fotochemische
2.10 luchtverontreiniging
EMISSIE VAN OZ O N P R EC U R S O R EN  ©
emissie (kton)
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
*  voorlopige cijfers
Omdat NO, en NMVOS een verschillend aandeel in de troposferische ozonvor- 
ming hebben, wordt de fotochemisch relevante som van belde precursoren 
uitgedrukt in TOFP-eenheden (troposferisch ozonvormend potentieel). In die 
som (uitgedrukt in ton  NMVOS-eq) w ordt de emissie van NO, eerst met 1,22 





Bij de evaluatie van de emissie van ozonprecursoren (NO, en 
NMVOS) moet ermee rekening gehouden worden dat er geen 
rechtstreekse lineaire relatie is met de ozonconcentratie. In 
bepaalde omstandigheden leidt een verlaagde NO,-emissie 
zelfs to t hogere ozonconcentraties. In de jaren 90 bleef de NO,- 
emissie in Vlaanderen eerder constant om pas vanaf 1999 te 
dalen. De NMVOS-emissie is daarentegen continu gedaald. De 
TOFP-som van beide precursoren is ook gestadig gedaald van 
495 kton (NMVOS-eq) in 1990 naar324 kton (NMVOS-eq) in 2005. 
Het verkeer bleef in 2005 verantwoordelijk voor 47 % van de NO,- 
emissie. De industrie droeg het meeste bij in de NMVOS-emissie 
(44 %) gevolgd door het verkeer (16 %). Om het ozonprobleem 
duurzaam op te lossen zal de emissie van ozonprecursoren inde 
verschillende Europese landen verder moeten dalen.
(ton) 1990 >995 2000 2005*
NO, 234 799 229 627 204 428 176948
NMVOS 208 406 177052 134 755 108122
TOFP-som 494 861 457 >97 384158 323998
f M ;y . Fotochemische
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Bron: IRCEL, in tergeweste lijke da tabank luch t
In de Ozonrichtlijn 2002/3/EG is de langetermijndoelstelling 
voor de overschrijdingsindicator gelijk aan nui: de 8-uurgemid- 
delde ozonconcentratie in de omgevingslucht mag op geen 
enkele dag boven 120 pg/m3 uitstijgen. De doelstelling voor 
2010 is 25 dagen per kalenderjaar, gemiddeld over 3 jaar. Het 
aantal overschrijdingsdagen varieert van jaar to t jaar en volgt de 
kwaliteit van de zomer. Door de zeer zonnige en warme zomer 
van 2003 bereikte de overschrijdingsindicator een maximum 
van 65 dagen. In 2004 en 2005 daalde die terug to t 28 dagen. 
Een verminderde emissie van ozonprecursoren in West-Europa 
leidde to t een daling van het -  over 3 jaar gespreide -  aantal 
overschrijdingsdagen vanaf 1998. In 2002 werd de doelstelling 
voor 2010 bereikt. Door de uitzonderlijke zomer van 2003 steeg 
de indicator terug to t meer dan 40 in 2005.
aantal dagen 





dagen met max 
8u > 120 pg/m3
 doei 2010
— — langeterm ijn­
doelstelling
Fotochemische
I  I -  j ____________ j______! _
J A A R O V E R L A S T  I N D I C A T O R  
( A O T 6 C p p b- M A X 8 U )  ©
N
A
o 5 io  20 30 40 50 km
AOT60 -max8u 
(pg/m'J.uren
■ ■  0 -250 3 001 - 4 000
¡ ■ 2 5 1 -5 0 0  ■ ■ 4 0 0 1 -5 8 0 0
I 501-1000 
1 1001-2000 
2 001 - 3 000
doei 2010 
■ ■  5801-8000 
■ ■  8001-10000 
■ I  10001-max 
O ozon meetstation
De ruim telijke spreiding werd berekend met behulp van de meetwaarden in 
alle ozonmeetplaatsen van de telemetrische meetnetten van de drie gewes­
ten. Op de kaart zijn enkel de ozonmeetplaatsen van de VMM in Vlaanderen 
weergegeven.
De cijfers zijn de gemiddelde AOT6oppb-max8u waarden per provincie.
Bron: IRCEL, in tergeweste lijke da tabank lu ch t
De kaart toont de spreiding over Vlaanderen van de ozonover- 
last voor de gezondheid in 2005. De gemiddelde jaaroverlast 
bedroeg 2 494 (pg/m3).uren en steeg nergens boven 5 800 (pg/ 
m3).uren, de doelstelling voor 2010. De laatste io  jaar werd de 
doelstelling maar één maal overschreden. In het ozonrijke 2003 
was de overlast gemiddeld 8 014 (pg/m3).uren, een overschrij­
ding van de doelstelling voor 87 % van de inwoners. Zoals de 
vorige jaren was de overlast in 2005 het grootst in de Kempen, 
Limburg en in het oosten van Vlaams-Brabant. Dat heeft te 
maken met de hogere temperaturen en het ontbreken van 
atmosferische verdunningsprocessen zoals bv. een land- en zee­
bries aan de kust. Om het ozonprobleem duurzaam op te lossen 
(langetermijndoelstelling = o) zal de emissie van ozonprecurso­
ren in de verschillende Europese landen verder moeten dalen. 
De herziening van de NEM-richtlijn in 2007, met bijgewerkte 
emissiemaxima voor 2020, zal daartoe bijdragen.
Fotochemische
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SEIZOENSOVERLAST VO O R  GEWASSEN 
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2001 2005
De punten op de volle lijn  tonen voor elk jaar de gemiddelde waarde voor 
akkergewassen en seminatuurlljke vegetatie in Vlaanderen. De stippellijnen 
geven de laagste en de hoogste jaarwaarde aan.
B ro n : IR Œ L , in te rg e w e s te li jk e  d a ta b a n k  lu c iit
In de Ozonrichtlijn werd ter bescherming van de vegetatie een 
doelstelling opgesteld voor de selzoensoverlast voor gewassen 
(AOT40ppb-vegetatie). De selzoensoverlast wordt gedefinieerd 
ais het overschot boven 80 pg/m3 van alle ozonuurwaarden tus­
sen 8 en 20 uur opgeteld tijdens de maanden mei, jun i en juli. 
De doelstelling (2010) is 18 000 (pg/m3).uren, gemiddeld over 
5 jaar. In Vlaanderen bedroeg het glijdende 5-jaargemiddelde 
van de selzoensoverlast 10 568 (pg/m3).uren In 2005. Die waarde 
daalde sinds 1994 en lag steeds onder de doelstelling. In 2005 
bedroeg de selzoensoverlast voor gewassen 10 819 (pg/m3). uren, 
de helft meer dan In 2004. Dat komt omdat de dagen met hoge 
ozonwaarden voor een groot deel in juni gesitueerd waren, 
dus tijdens het groeiseizoen van de gewassen. Bekeken over de 
laatste 10 jaar komt 2005 u it op de vierde plaats. Slechts 5 %  van 






- - doei 2010
langeterm ijn­
doelstelling
2.11 Aantasting van de ozonlaag
EMISSIE VAN OZONA FB R EK END E STOFFEN ©
emissie (ton CFK-ii-equivalenten)
’ 995 ’ 99® ’ 997 ’ 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bron: VITO op basis van Econotec
Met het oog op de bescherming van de ozonlaag dient de emis­
sie van ozonafbrekende stoffen te verminderen. In 2004 bedroef 
de totale emissie 283 ton CFK-11-eq, dat is 675 ton CFK-11-eq 
minder (-70 %) dan in 1995. Blaasmiddelen (gebruikt bij de 
vervaardiging van kunststofschuimen) blijven veruit de belang­
rijkste bron: 43 % van de emissie in 2004.
Het MINA-plan 3 beoogt de emissie van ozonafbrekende stoffen 
tegen 2007 terug te dringen m etten minste 70% t.o.v.de emissie  
in 1999, een reductie van 443 ton CFK-” -eq. In 2004 bedroeg de 
reductie 344 ton CFK-n-eq t.o.v. 1999 (55 %). Tegen 2007 moet 
de emissie dus nog met 94 ton CFK-11-eq (15 %) worden gere­
duceerd om de doelstelling te halen. De verwachting is dat de 
doelstelling zal worden bereikt aangezien bij een aantal toepas­
singen de overschakeling naar niet-ozonafbrekende stoffen nog 
volop bezig is. Bovendien worden er ook maatregelen getroffen 
om de ozonafbrekende stoffen, die in het verleden werden 
gebruikt, zoveel mogelijk in te zamelen.










drijfgas solvent to t a a l
1995 385 285 146 65 43 34 95 S
1999 140 267 98 65 41 16 6 2 7
2001 74 219 34 65 36 15 443











DIKTE  VAN DE OZ ONLAA G ©
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Bron: KM I
De dikte van de ozonlaag boven Ukkel (blauwe curve) Is tussen 
1980 en 1996 met 0,32% per jaar afgenomen (rode lijn). Inde 
periode 1997-2005 stellen we een stijging vast van 0,65 %  per 
jaar (groene lijn). We moeten echter voorzichtig zijn bij de Inter­
pretatie van de trends over korte periodes omdat ervan jaar to t 
jaar grote verschillen kunnen optreden door de dynamische acti­
vite it van de atmosfeer (luchtcirculatie). Bovendien is er grote 
onzekerheid over de toekomstige evolutie van de dikte van de 
ozonlaag. Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er 
interacties zijn met de klimaatverandering. Die zou de efficiëntie 
van de ozonafbrekende stoffen doen toenemen en het herstel 
van de ozonlaag vertragen. Verder zijn er nog bijkomende ver­
storingen, zoals vulkaanuitbarstingen, die de ozonlaag (tijdelijk) 
aantasten. Gelet op die onzekerheden is het nog te vroeg om 
de toename van de dikte van de ozonlaag gedurende de laatste 
jaren te interpreteren ais een defin itie f herstel van de ozonlaag.
2.12 Klimaatverandering
EMISSIE VAN BROEIKASGASSEN ©
emissie (Mton C0 2-eq)
1990 1995 2000 2003
*  voorlopige cijfers, * *  streefdoel MINA-plan 3 :30 % reductie van de broeikas­
gasuitstoot in 2020 t.o.v. 7990 
B ro n : V M M
Ingevolge het Kyotoprotocol moet Vlaanderen de emissie van 
broeikasgassen reduceren to t een jaarlijks gemiddelde van 
83,4 Mton C0 2-eq in de periode 2008-2012. In 2005 kwamen 
onze emissies nog 7,1 % boven die doelstelling uit. De noodzake­
lijke daling van de broeikasgasuitstoot is nog maar nauwelijks 
ingezet, en de doelstelling voor 2005 u it MINA-plan 3 -  stabi­
lisatie ten opzichte van 1990-w e rd  niet gehaald. In absolute 
termen is de uitstoot het meest toegenomen bij transport 
(+3,47 Mton C0 2-eq) en de huishoudens (+1,58 Mton C0 2-eq).
De grootste absolute daling wordt opgetekend bij de industrie 
(-3,15 Mton C0 2-eq). Maar die reductie is volledig toe te schrijven 
aan één maatregel met betrekking to t de uitstoot van F-gassen 
bij het chemisch bedrijf 3M.
doei doei doei
(M to rïC 02-eq) 1990 1995 2000 2004 2005* 2005 2008-2012 2020
C0 2 67,6 71,4 74,3 76,8 75.8
n 2o 7.9 8,8 8,3 6,9 6,9
c h 4 7.2 7,2 6,6 5,6 5.5
F-gassen 4,8 4,8 1,0 1,3 1.3
to t a a l  te r  to e ts in g 87,7 92,3 90,0 90,4 89.4 87.5 83,4 61,4
a a n  d o e ls t e l l in g * * *
* * *  Het totaal ter toetsing aan de doelstelling stemt niet overeen met de 
som van alle gassen. De reden daarvoor is dat enkele fluxen (emissies en
sinks) afkomstig van bodememissies, verandering van koolstofvoorraad in de  
bodem en wijzigingen in bossen, n iet in rekening dienen gebracht te worden 
voor vergelijking van de totale broeikasgasemissies met de Kyotodoe Istel I i ng 
(2008-2012).
B R O E I K A S G A S INTENSITEITEN PER SECTOR O
index (1995=100)
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* voorlopige cijfers
Voor de meeste sectoren werd ais activiteitsindicator gewerkt met de bruto 
toegevoegde waarde uitgedrukt in constante prijzen van 2000. Voorde 
huishoudens werden de emissies u itgedrukt per huishouden, voor personen­
vervoer per personenkilometer en voor goederenvervoer per tonkilometer. 
Bron: VMM, VITO
De jaarlijkse broeikasgasemissie uitgedrukt per eenheid van acti­
v ite it -  ook wel broe ikasgas in tens ite it genoemd -  vertoont voor alle 
sectoren een min o f meer dalende trend over de periode 1995- 
2005. Dat w ijst op een ontkoppeling tussen de (economische) 
activiteit van de sectoren en hun broeikasgasemissies. Voor 
de meeste sectoren is dat een direct gevolg van een rationeler 
gebruik van fossiele energiebronnen. De sectoren industrie, 
handel & diensten en landbouw en het goederenvervoer kenden 
de sterkste daling tussen 1995 en 2005. Het verloop van de broei­
kasgasemissies per huishouden is grillig. Dat wordt onder meer 
veroorzaakt door de sterke afhankelijkheid van de buitentempe­
ratuur in het stookseizoen. De dalende broeikasgasintensiteit in 













(index 1995=100%) 1995 2000 2003 2004 2005*
huishoudens 100 91.2 100,2 96,3 93.6
industrie 100 100,0 93.0 95.8 94.7
energie 100 96,3 95.0 94.5 94.0
landbouw 100 84,4 78,3 79.6 80,5
transport: personen 100 99.6 92,5 94.8 94.1
transport: goederen (excl. luchtvaart) 100 84.9 80,6 81.5 82,0
handel 81 diensten 100 94.0 92,6 92,0 92,0
EVO LU T IE  T E M P E R A T U U R  IN BELGIË 
S IN D S M I D D E N  i g E EEUW ©
temperatuurverandering(°C)
2,0-1---------------------------------------------------------------------------------------------------
De temperatuurverandering wordt uitgedrukt ais i)  de afw ijking van de 
jaargemiddelde temperatuur t.o.v. de gemiddelde temperatuur tijdens de 
officiële referentieperiode 1961-1990,2) het tienjarig voortschrijdende gemid­





Sinds het begin van de 20e eeuw nam de temperatuur op aarde 
toe met 0,7 °C, zelfs met 0,95 °C in Europa. Die verandering is 
ongewoon in omvang en snelheid, en overtreft ruimschoots 
de natuurlijke klimaatfluctuaties van de laatste 1 000 jaar. 
Mondiaal bevinden de 10 warmste jaren-s inds  de start van de 
metingen midden 19e eeuw -  zich alle in de periode 1990-2005. 
De toename van de globale temperatuur bedraagt momenteel 
ca. 0,18 °C per decennium. Daarmee bereiken we nu al de duur- 
zaamheidsdrempel die werd bepaald op basis van de beperkte 
aanpassingsmogelijkheden van ecosystemen.
Ook in ons land vertonen de metingen te Ukkel een duidelijk 
stijgende trend. Die stijging zal in de 21e eeuw sterk doorzetten: 
modelberekeningen voor België geven een toename van de 
wintertemperatuur aan van 1,7 à 4,9 °C. Voor de zomer verwacht 
men zelfs een stijging met 2,4 à 6,6 °C.







—  cumulatieve afw ijking t.o.v. de normaalneerslag (rechter Y-as)
—  glijdend io-jaargemiddelde afw ijking t.o.v. de normaalneerslag (linker Y-as) 
■  afw ijking t.o.v. de normaalneerslag (linker Y-as)
De neerslagvariatie wordt uitgedrukt ais 1) de afwijking van de jaargemiddelde 
neerslag t.o.v. de normaalneerslag (780,1 mm), 2) het tienjarig voortschrijdende 
gemiddelde van de afw ijking t.o.v. dezelfde referentie en 3) de cumulatieve 
afw ijking vanaf 1898 t.o.v. de normaalneerslag.
Bron: VMM op basis van KMI
Sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel zijn 2001 en 
2002 absolute recordjaren met neerslaghoeveelheden van res­
pectievelijk 1 088,5 en 10 7 7 ,8  mm ten opzichte van de normale 
780,1 mm. Met 751,0 mm neerslag bleek 2005 een vrij normaal 
jaar te zijn. Analyse van de neerslagdata toont aan dat er steeds 
nadrukkelijker meer natte dan droge jaren voorkomen in ons 
land.
De recente toename in overstromingen is zeker niet uitsluitend 
toe te schrijven aan klimaatverandering. Maar samen met een 
versneld stijgend zeeniveau zal het wisselende neerslagpatroon 
al de komende decennia het risico op overstromingen opdrij­
ven. Alle modelsimulaties voor België geven immers aan dat de 
kans op hevige regenbuien zal toenemen, evenals de gemid­
delde neerslag tijdens de winter.
2 .13  Kwaliteit oppervlaktewater
BELASTING VAN OPPERVLAKTEWATER:  
D O O R  H U I S H O U D E N S  EN I N D U S T R I E  ©  
D O O R  L A N D B O U W  O
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Bron: VMM
De indicator geeft devuilvrachten BZV (biochemisch zuur­
stofverbruik), CZV (chemisch zuurstofverbruik), N (stikstof) en 
P (fosfor) weer die effectief in het oppervlaktewater terecht­
komen. Door de uitbouw van de openbare waterzuivering zijn de 
huishoudelijke vuilvrachten duidelijk afgenomen. Mede door de 
verscherpte lozingsnormen, de invoering van schonere produc­
tiewijzen en de heffing op het bedrijfsafvalwater is de industriële 
vuilvracht sterk gedaald. De evolutie van de gemodelleerde ki­
en P-vrachten van agrarische oorsprong fluctueren ten gevolge 
van de neerslagafhankelijkheid ervan. Uit een equivalente 
tijdreeks voor gemiddelde neerslag b lijk t dat de stikstofverl iezen 
in 200519% lager zijn dan in 1990. Mee beïnvloed door de lage 
neerslag liggen de verliezen sinds 2003 op een lager niveau dan 
voorheen.
— Pt landbouw 
■» Nt landbouw 
Pt huishoudens 
—♦ — Nt huishoudens 
■t - CZV huishoudens 
n ' BZV huishoudens 
— Nt bedrijven 
A - CZV bedrijven 
— Pt bedrijven 
BZV bedrijven
E 77
N UTRIË NTE N EN ZU U RSTOFGERELATEERDE 
PARA ME TE R S IN O P PERV LAKT EW AT ER  ©
BZV, CZV (mg O2/I) 02 (mg/l), NH4-N (mg N/l), NO3-N (mg N/l), 0-PO4 (mg P/I)
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B r o n iV M
Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) is een maat voor de 
hoeveelheid oxideerbare stoffen die o.a. afkomstig zijn van 
huishoudelijke en industriële afvalwaters. De gemiddelde CZV- 
concentraties vertonen een dalende trend, die zich ook in 2005 
voort zette. Hoewel de gemiddelde concentratie biochemisch 
zuurstofverbruik (BZV) meer fluctueert, is er de laatste twee 
jaar een lichte verbetering merkbaar. Toch is de gemiddelde 
zuurstofconcentratie (0 2) sinds 1990 maar met mondjesmaat 
toegenomen. Ondanks het fluctuerende verloop lijk t ze wel nog 
steeds een zeer langzaam stijgende trend te vertonen. Tot 2002 
vertoonden de orthofosfaat (o-P0 4)- en ammoniumconcen- 
traties (NH4-N) een duidelijke, positieve trend. Sindsdien is er 
geen duidelijke trend meer. De gemiddelde nitraatconcentraties 
(NOj-N) vertonen al sinds 1990 grote schommelingen.
♦  BZV 
♦ -  CZV




H Y D R O M O R F O L O G I S C H E  K W A L I T E I T  
VAN HET WATERSYSTEEM ©




Bron: A fd e lin g  W ate r, V M M
Naast de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater 
zijn de hyd rom orfo log ische  kenm erken sterk bepalend voor de bio- 
toopkwalitelt. Die kenmerken omvatten allerlei fysische eigen­
schappen van het watersysteem zoals kwantiteit en dynamiek 
van de waterstroming, verbinding met grondwaterlichamen, 
riviercontinuïteit, variatie in rivierdiepte en -breedte, structuur 
en substraat van de rivierbedding en structuur van de oeverzone.
De toestand van de hydromorfologie van de Vlaamse waterlopen 
is in het algemeen ondermaats. Van de onderzochte waterloop- 
trajecten scoort 65 % ontoereikend o f slecht, 32 % scoort matig. 
Slechts 3 % van de trajecten heeft een goede hydromorfologi­
sche kwaliteit. Grootschalige rechttrekkingen u it het verleden, 
in functie van bv. scheepvaart o f landbouw, zijn vaak de oorzaak 
van slechte scores. Een matige hydromorfologische kwaliteit 
w ijst eerder op kleinere ingrepen zoals oeververdedigingen 
intensieve ruimingen. Een goede hydromorfologische kwaliteit 
wordt bereikt wanneer die kenmerken in overeenstemming zijn 
met de natuurlijke situatie, met andere woorden wanneerde 
menselijke beïnvloeding beperkt is.
BELGISCHE BIO TIS CHE  IN D EX  ©
uiterst slechte kwaliteit









De Belgische Biotische Index (BBI) geeft op basis van de aanwe­
zige m acro-invertebra ten  (insecten, weekdieren...) een beoordeling 
van de biologische waterkwaliteit. In 2005 had bijna de helft 
van de meetplaatsen (46 %) een matige biologische kwaliteit, 
terw ijl 14 % een slechte biologische kwaliteit had. Circa 10 % van 
de meetplaatsen had een zeerslechte biologische kwaliteit. Het 
percentage meetplaatsen met een goede o f zeer goede kwaliteit 
is langzaam toegenomen to t 30 % in 2005.
Er zijn nog zeer grote inspanningen nodig om overal minstens 
een goede kwaliteit te halen. Die inspanningen mogen zich 
niet beperken to t de noodzakelijke verdere emissiereducties 
van puntbronnen, meeren meer moeten problematische over­
storten en diffuse bronnen worden aangepakt. Ook de slechte 
waterbodemkwaliteit is nog op vele plaatsen een belangrijk 
knelpunt. Daarnaast zijn op vele waterlopen fysische herstel- 
maatregelen nodig om de b iotoopkwaliteitte verhogen.
2 .1 4  Waterhuishouding
W A T E R G E B R U IK  ©
watergebruik (m iljoen m1)
r
300 -
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B ro n : b e ff in g e n d a ta b a n k , VMM
Het totale watergebruik (exclusief koelwater) vertoont een 
duidelijk dalende trend (ongeveer 850 miljoen m3/jaar begin 
jaren 90 to t ongeveer 750 miljoen m3/jaar in 2003). De daling is 
hoofdzakelijk te danken aan de daling van het oppervlaktewater- 
gebruik. Leidingwatergebruik bleef stabiel en vulde ongeveer de 
helft van de totale waterbehoefte in. Ook het grondwatergebruik 
b leef stabiel.
De daling van het totale watergebruik hangt hoofdzakelijk 
samen met een daling bij de industrie. Huishoudens en indus­
trie zijn de grootste watergebruikers in Vlaanderen. De huishou­
dens waren in 2003 goed voor 36 %, de industrie voor 48 % van 
het totale watergebruik. Het aandeel van de huishoudens in het 








(m iljoen  m 3) 1991 1998 1999 2 0 0 0 2001 2002 2003
huishoudens 261,83 262,61 267,60 257.70 265,75 270,22 265,82
industrie 421,40 377.09 399,10 346,71 350,41 345.44 364.63
energie 151,90 59.21 51,86 54.84 49,69 47.52 47,17
landbouw 10,36 26,92 39.16 41.57 40,18 38,08 39,04
handel & diensten 19.78 31.8 37,18 36,29 25,67 38,78 38,43
V la a n d e re n 865,29 757.70 7 9 4 .9 0 737,12 731.70 740,04 755,09










B ro n : W L H , M O W
De gem idde lde  w aterbeschikbaarheid in Vlaanderen daalt systema­
tisch. Dat is een gevolg van een vrij constante netto neerslag 
en gemiddelde toevoer voor de bekeken periode waardoor de 
bevolkingsgroei een doorslaggevende rol speelt in de bepaling 
van de waterbeschikbaarheid.
Bij de bepaling van de actuele w aterbeschikbaarheid wordt de jaar­
gemiddelde toevoer gebruikt in plaats van de langjarige gemid­
delde toevoer. Daardoor krijgt men meer variatie. Die variatie is 
te w ijten aan de jaarlijks verschillende toevoer en onrechtstreeks 
dus aan de meteorologische situatie. Omdat de laatste drie jaar 
relatief droog waren, was de actuele waterbeschikbaarheid ti j­






A F S T R O M I N G  VAN NEERSLAG ©
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volle lijn : s-jaargemiddelde, stippe llijn : voortschrijdend gemiddelde 
Bron: A fd e l in g  W ate r, V M M
Vaak wordt aangenomen dat een toename van de a fd ich tin g  van 
de bodem (door bv. gebouwen en wegen) resulteert in een 
toename van de totale afvoer van neerslag naar de waterlopen 
en een stijging van de piekdebieten in de waterlopen. De moge­
lijkheden om de invloed van afdichting op de oppervlakkige 
afstromingvan neerslag te onderzoeken zijn echter beperkt 
wegens gebrek aan data.
Een analyse van een aantal meetpunten op grotere onbevaarbare 
waterlopen toont dat de gemiddelde toegenomen neerslag 
integraal wordt afgevoerd, deels via een toename in basisafvoer 
(grondwater), deels via een toename in snelle oppervlakkige a fs tro ­
m ing . In sommige punten kan de afdichting inderdaad mee aan 
de basis liggen van de toegenomen afstroming, maar in andere 
meetpunten lijk t dat eerder onwaarschijnlijk. De invloed van 
afdichting op piekdebieten en afvoersnelheid kan nieteendui- 
digworden vastgesteld.
De afstromingvan neerslag is een complex samengaan van fac­
toren. De locatie van de afdichting is daarbij van groot belang, 
maar ook de vorm van het bekken, de helling, de vegetatie... 
beïnvloeden de afstroming. Gegevens over locatie en evolutie 
van bodemafdichting ontbreken alsnog, waardoor het m oeilijk 
is om gefundeerde uitspraken te doen. Daarnaast zijn uitgebrei- 
dere datasets en soortgelijke analyses voor kleinere waterlopen 
nodig om effecten van afdichting op de oppervlakkige afstro­
ming preciezer te kunnen analyseren.
♦  neerslag
«  tota le afvoer
♦  basisafvoer
^  oppervlakkige 
afstroming
DEBIET  V ER G U N D  V O O R  G RO N D W A TE R W 1N N I NG 
(OP 01-01-2006)
vergund debiet (m iljoen m !/jaar)
9 QuartairAquifersysteem









B ro n : A fd e lin g  W ate r, VMM
Om grondwater op te pompen Is een vergunning nodig.
Kleine winningen moeten echter niet worden vergund en er 
zijnverm oedelijkook nog veel illegale winningen. Hetisdus 
onmogelijk om de totale hoeveelheid grondwater die dagelijks 
in Vlaanderen wordt opgepompt te bepalen.
Begin 2006 bedroeg het vergunde debiet voor de drinkwater- 
productie 277 miljoen m3/jaar en voor de andere sectoren 
(industrie, energie, handel & diensten en landbouw) 184 m il­
joen m3/jaar. Daarvan is 43 % toegewezen aan het Kempens 
Aquifersysteem  (70 % drinkwatersector en 30 % andere sectoren). 
Het Q u a rta ir is goed vo ori8  % van het vergunde debiet (50 % 
drinkwaterproductie, 50 % andere sectoren).
De Sokkel lijk t met 4 % van het vergunde debiet onbelangrijk, 
maar in West-Vlaanderen steunt de drinkwaterproductie vanuit 
grondwater grotendeels op de Sokkel, en ook de industrie in 
het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen is er zeer afhankelijk 
van. Daarenboven moet, conform de Kaderrichtlijn Water, de 
grondwaterwinning in overeenstemming zijn met de draag­
kracht van het watersysteem. Voor de Sokkel zou dat een afbouw 
van de w inning met 75 %  betekenen. Onder meer door aanvoer 





BEKEND A A N T A L  V ER O N T R E IN IG D E  EN 
O N D E R Z O C H T E  GRONDEN  ©
gronden (aantal)
25 000-1------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B ro n : O V A M
Bodemverontreiniging wordt veroorzaakt door economische o f 
particuliere risicoactiviteiten (bv. non-ferro-industrie, droog­
kuis, benzinestation, stookolietank...). Gronden waarop die 
activiteiten worden o f  werden uitgeoefend worden geklasseerd 
ais ris icogronden. Het aantal risicogronden wordt in Vlaanderen 
geschat op 76 200. Voor die gronden w ijst een oriën te rend  
bodem onderzoek u it o f ze verontreinigd zijn. Verontreinigde 
gronden worden opgenomen in het zogenaamde register van 
verontreinigde gronden. Anno 2005 zijn er 23 449 risicogronden 
onderzocht. De doelstelling van hetM INA-plan3om tegen 
2007 22 500 risicogronden te hebben onderzocht, is dus reeds 
gehaald. Van de onderzochte gronden waren er 17 707 (75 %) 
verontreinigd. Verontreinigde gronden hoeven echter niet 
noodzakelijkgesaneerd te worden. De noodzaak van sanering 
hangt a f van de ernst van de verontreiniging, van de kenmerken 
en functies van de bodem en van de periode waarin de verontrei­
niging to t stand kwam. Een beschrijvend bodemonderzoek biedt 
daarover uitsluitsel.
2000 2001 2002 2OO3 2OO4 2OO5
aantal onderzochte gronden 11231 12482 16688 18717 21 61I 23449
aantal verontre in igde gronden 8243 IO I92 13208 14671 16653 I77O7






P  onderzochte 
gronden
A A N T A L  V ER O N T R E IN IG D E  GRON D EN  VOLGENS 
SAN ERINGSFASE (2005)  ©
gronden (aantal)
0  BBO nodig
□  BBO goedgekeurd
0  BSP nodig
□  BSP ingediend
□  BSP goedgekeurd
I I  BSW opgestart

















































* Het cijfer in de hokjes verwijst steeds naar het aantal gronden.
BBO: beschrijvend bodemonderzoek, BSP: bodemsaneringsproject,
BSW: bodemsaneringswerken 
Bron: OVAM
Op basis van een oriënterend bodemonderzoek wordt bepaald 
o f een beschrijvend bodem onderzoek (BBO) van een bekende veront­
reinigde grond nodig is. Eind 2005 bleek een BBO nodig voor 
9170 (52%) van de bekende verontreinigde gronden. Voor 6103 
daarvan is het BBO reeds goedgekeurd. Indien zich een sanering 
opdringt, wordt een bodem saneringspro ject (BSP) opgemaakt.
Een BSP was eind 2005 nodig voor 3 001 gronden. Voor 
2 482 gronden werd een BSP ingediend en 2 271 zijn er goedge­
keurd. De doelstelling van MINA-plan 3 dat tegen 2007 een BSP 
goedgekeu rd (conform verklaard) moet zijn voor 2 450 gronden 
is dus haalbaar. Op basis van een goedgekeurd bodemsanerings­
project worden de bodem saneringswerken (BSW) uitgevoerd. Die 
werken werden opgestart voor 1503 gronden en 433 daarvan zijn 
eind 2005 afgerond.
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B O D E M ER O S I E  (2005)  O
erosie
C U ]  geen  
m  verw aa rlo o s b aa r  
B I  z e e r  laag  
□  laag  
M M  m e d iu m  
■ ■  h o o g  
B I  z e e r  h o o g
Bron: Notetaertetul. f2006)
Jaarlijks wordt ongeveer 2 miljoen ton bodemmateriaal 
geërodeerd. Zo’n 0,4 m iljoen ton daarvan komt terecht in de 
waterlopen. Erosie is vooral een probleem in het zuidelijke deel 
van Vlaanderen. Die heuvelachtige streek met veel leem- en 
zandleembodems is veel gevoeliger voor bodemerosie dan de 
zandbodems in noordelijk Vlaanderen. Het gemiddelde bodem- 
verlies bedraagt er op veel plaatsen 10 to t meer dan 20 ton per 
hectare per jaar.
Overvloedige neerslag en de keuze voor erosiegevoelige gewas­
sen bevorderen erosie. Erosie en sedimentaanvoer kunnen 
worden bestreden met brongerichte en symptoomgerichte 
maatregelen (bv. betere teeltkeuze, de inrichting van zogenaam­
de grasgangen die de grond vasthouden). Om de toepassing van 
die maatregelen te stimuleren heeft de Vlaamse overheid een 
aantal subsidieprogramma's ingevoerd.
B O D E M A F D I C H T I N G  ©
bodemafdichting (%)
■  o to t5  m  30tot40
■  5 to t io EZ3 onvolledige data
m  io  to t 20 O  geen data
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Bron: NGI
Bodemafdichting ('verstening’) is het verzegelen van hetbodem- 
oppervlak door gebouwen, wegen en andere constructies. Dat 
betekent steeds een verlies van de oorspronkelijke functies 
van die bodem, zoals landbouw en bosbouw. De afdichting 
van natuurlijke bodems beïnvloedt ook de hydro log ische toestand: 
het water kan niet meer infiltreren en stroom t a f via het ver­
harde oppervlak waardoor die bodem verdroogt. Bovendien 
veroorzaakt de aanwezigheid van die verharde oppervlakken 
versn ippering van de open ruimte. De bodem in Vlaanderen is 
voor bijna 12 % versteend. De meeste gemeenten gelegen in de 
Vlaamse Ruit (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel) zijn tussen 10 
en 20 % afgedicht. Langs de transportassen E17 en de as Brüssel- 
Antwerpen is een hoge graad van afdichting te vinden. Het 
volbouwen van de kustlijn veroorzaakt relatief hoge percentages 
van bodemafdichting, zeker in vergelijking met de nabijgelegen 
Westhoek.
2.16 Versnippering
R U I M T E G E B R U I K  VAN DE SECTOREN ©
ruim tegebruik (i ooo ha)
50-
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ruim tegebruik (1 000 ha)
1 ooo-
1990 2000 2005
*  ruïnes, monumenten, gebouwen voor s p o rt..., * *  waterwegen, sport­
terreinen 
Bron : Kadaster
De constructie van gebouwen met diverse functies zoals wonen, 
industrie, transport, handel & diensten leidt to t versn ippering van 
de open ruimte: grote onbebouwde oppervlakten (bv. natuur, 
bos...) worden zo immers opgedeeld in kleinere oppervlakken.
De voorbije 15 jaar is er in Vlaanderen veel bijgebouwd. Het 
ruimtegebruik is sterk toegenomen bij de huishoudens (+31 %), 
de industrie (+23 %) en de sector handel & diensten (+37 %), 
sectoren die bijna uitsluitend u it bebouwing bestaan. De totale 
bebouwde oppervlakte nam toe met 31 %  o f  55 835 ha. De land­
bouw en de groene zones (bv. parken, tuinen), die hoofdzakelijk 
niet-bebouwde oppervlakte beslaan, kenden een terugloop. 
Samen stonden zij in voor de afname van de totale onbebouwde 
oppervlakte met 6 %  o f 60 096 ha (gezien het aantal waterwegen 
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V ER S N I PP E R I N G  VAN DE OPEN R U I M T E  (2004)  ©
^  versnippering van de open ruimte
o 5 10 20 30 40 50 km (o.b.v. aantal en grootte fragmenten open ruimte)




Analyse van het aantal gebiedjes open ruimte o f onbebouwde 
oppervlakteen de grootte ervan geeft een beeld van hoe ver­
snipperd die open ruimte Is. Welnlgversnipperde gebieden wor­
den gekenmerkt dooreen klein aantal fragmenten open ruimte 
meteen grote gemiddelde oppervlakte (bv. uitgestrekte heides, 
grote bossen). De sterk versnipperde gebieden worden geken­
merkt door een groot aantal fragmenten open ruimte en een 
kleine gemiddelde oppervlakte van die fragmenten. De gebie­
den bevatten dus vele kleine stukjes open ruimte (bv. kleine 
parkjes, steenwegen naast bebouwde zones). De kaart toon t aan 
dat de weinig versnipperde gebieden van Vlaanderen gelegen 
zijn Inde Westhoek, het Meetjesland en de Scheldepolders; ter­
w ijl sterke versnippering vooral In steden voorkomt, maar ook 
In de Vlaamse Ruit (Cent, Antwerpen, Leuven, Brussel) en In de 
regio tussen Roeselare en Kortrijk.
2 .17  Beheer van afvalstoffen
A AN GEBODEN  HOEVEELHEID H U I S H O U D E L I J K  
AFVAL: TOTAAL ©  R E S T A F V A L ©









B ro n : O V A M
Tussen 1991 en 2000 nam de hoeveelheid huishoudelijk afval 
continu toe. Sindsdien lijk t het aanbod zich min o f meer te 
stabiliseren op het niveau van 2000, met een gemiddelde van 
3 316 kton. Er zijn dus nog bijkomende inspanningen nodig om 
de doelstelling (maximaal 3 059 kton in 2007) te halen. De hoe­
veelheid resta fva l daalde continu tussen 1995 en 2003, maar bleef 
sindsdien vrij constant. In 2005 werd 161 kg restafval/inwoner 
ingezameld. Ook daar zijn nog bijkomende inspanningen nodig 
om de doelstelling (maximaal 150 kg/inwoner in 2007) te halen. 
De doelstelling voor selectieve inzam elgraad  (69 %  selectieve inza­
meling in 2007) werd wel al gehaald: in 2005 werd 71 %  van het 
huishoudelijk afval selectief ingezameld.
(kton) 1991 1995 2003 2004 2005 doei 2007
selectie f ingezameld afval 429 977 2255 2390 2360
restafval 1 912 1 911 961 960 977
to t a a l  a fv a l 2 3 4 1 2888 3 2 1 6 3 3 5 0 3337 3 0 5 9
doei2007
^  selectief 
ingezameld
□  restafval
1991 1992 I993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
V ER W ERK IN G VAN H U I S H O U D E L I J K  AFVAL ©
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exclusief klein gevaarlijk afval. Voor selectief ingezameld afval zijn de 
verwerkingsgegevens voor 2005 nog niet beschikbaar.
B ro n : O V A M
Dankzij het succes van de selectieve inzameling gaat een alsmaar 
groter deel van het huishoudelijk afval naar recyclage o f corn- 
postering (67 % in 2004). Het overige afval wordt grotendeels 
verbrand (25 % in 2004). Het aandeel storten is teruggebracht 
van 47 % in 1991 naar 6 % in 2004. Dat gebeurde onder meer 
door storten via heffingen duurder te maken dan verbranden.
Daarnaast werden stortverboden ingesteld, en afwijkingen 
daarop werden nauwgezet opgevolgd. Vanaf 2006 worden zelfs 
geen stortafwijkingen meer toegekend voor het rechtstreeks 
storten van huishoudelijk afval. Verder wordt de beschikbare 
capaciteit bij de verbrandingsinstallaties optimaal ingevuld.
Slechts een klein deel van het huishoudelijk afval gaat naar her­
gebruik (3% in 2004).
(kton) 1991 1995 2003 2004
hergebruik 50 52 87 85
recycleren/composteren 1195 1 618 2896 3051
verbranden 844 812 806 822
storten 1094 1213 219 215





HOEVE EL HEID BEDRIJFSAFVAL ©
hoeveelheid bedrijfsafval (m iljoen ton)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003* 2004*
*  bijkomende deelsectoren in  rekening gebracht (lichtpaars blokje); prim air □  primair
afval ontstaat op het moment dat een product voor het eerst afval wordt, □  secundair
namelijk bij de eerste producent, secundair afval is het afval van afvalverwer- 
kende bedrijven; cijfers berekend door extrapolatie van meldingsgegevens; 
foutenbalken zijn de 95 %-betrouwbaarheidsintervallen voor de totale hoeveel­
heid prim air resp. secundair bedrijfsafval.
B ro n : OVAM
Volgens het MINA-plan 3 moet de hoeveelheid primair bedrijfs­
afval in 2007 lager liggen dan in 2002 en moet ze bovendien 
losgekoppeld zijn van de economische groei. In 2004 werd 
21,5 m iljoen ton primair bedrijfsa fva l geproduceerd. Verwerking van 
het primair bedrijfsafval en van het huishoudelijk afval door de 
afvalverwerkende bedrijven zorgde voor 7,1 m iljoen ton secundair 
a/va/. De hoeveelheid primair bedrijfsafval kent sinds 1996 een 
schommelend verloop, zonder duidelijk dalende o f stijgende 
trend. Om de hoeveelheid primair bedrijfsafval te doen dalen, 
lanceerde de overheid informatiecampagnes, subsidieprogram­
ma's en sectorale uitvoeringsplannen voor specifieke sectoren 
en afvalstromen.
(m iljoen  ton) >992 1996 2002 2003 2004
prim a ir afval 12,5 17,8 >5.7 17.1 18,5
prim a ir afval bijkomende sectoren 3*3 3.0 3.0
secundair afval 3.3 6,7 7,8 8,o 7.1
V ER W ERK IN G  VAN BEDRIJFSAFVAL ©
hoeveelheid bedrijfsafval (m iljoen ton)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003* 2004*
Inclusief secundair afval, cijfers berekend door extraplolatie van meldings- 
gegevens
*  bijkomende deelsectoren in rekening gebracht 
B ro ti :  O V A M
In 2004 werd 37 % van de totale hoeveelheid bedrijfsafval gecon­
ditioneerd, d.w.z. voorbehandeld, voor het verder werd ver­
werkt. 47 % van het bedrijfsafval werd gerecycleerd o f gebruikt 
ais secundaire grondstof, 10 % werd gestort en 6 % verbrand.
In 2004 werd meer bedrijfsafval gestort dan het jaar voordien.
De meest recente gegevens over aanvoer op stortplaatsen tonen 
dat die stijging zich ook In 2005 en 2006 voortzet. Een belang­
rijke oorzaak daarvan Is dat storten van bedrijfsafval nog steeds 
goedkoper Is dan verbranden. Bovendien Is, ais gevolg van het 
Duitse stortverbod, het aanbod aan bedrijfsafval voor verwerking 
In Vlaanderen toegenomen. Om de hoeveelheid gestort bedrijfs­
afval te doen dalen, moeten preventie, recyclage en gebruik ais 
secundaire grondstof nog meer gestimuleerd worden. Daarnaast 
moet bijkomende verwerkingscapaciteit worden ingeschakeld 
en moeten de milieuheffingen worden aangepast zodat storten 
van bedrijfsafval duurder wordt dan verbranden.
1992 2002 2003 2004 doei 2010
storten 5.4 2,3 2,2 2,8 2 ,5
verbranden 0,6 1.7 1.9 1.7
recycleren/gebruik secundaire g rondstof 5.8 12,4 12,8 13 .5
cond itione ren/tijde lijke  opslag 4.0 io ,4 11,2 10,6
□  tijde lijke  opslag
□  conditioneren
^  gebruik secun­
daire grondstof 
Hf recycleren 
S  verbranden 
0  storten 
 doei storten 2010
2.i 8 Stedelijk milieu
B E R E IK B A A R H E ID  VAN STEDELIJK GROEN ©
inwoners met groen binnen bereik (%)
Antwerpen ,'inrn
In 2003 hadden nagenoeg alle inwoners van de onderzochte 
steden stads- en stadsrandgroen binnen bereik. Op stadsdeel­
niveau had enkel in Aalst iedere inwoner minstens één groene 
ruimte binnen bereik. Vooral in Kortrijken Gent waren er tekor­
ten. In alle steden ontbrakgroen op wijkniveau. De grote steden 
(Antwerpen en Gent) scoorden hier beter dan de regionale 
steden, met uitzondering van Brugge (dankzij de groene ring 
rond het historische stadscentrum). Toch hadden ook in Brugge 
21 % van de inwoners geen wijkgroen. In Kortrijk ontbrak zelfs 
voor 62% van alle inwoners bereikbaar wijkgroen. Bereikbaar 
buurtgroen ontbrak voor 33 % (Kortrijk) to t 53 % (Leuven) van de
s ta d s d e e l
□  stadsrand
Barrières zoals bv. autowegen beperken de aantrekkingszone van 
groene ruimten. Ze manifesteren zich op alle functieniveaus, 
maar vooral op buurt- en wijkniveau. Daarnaast is ook de kwali­
te it van een groene ruimte zeer belangrijk.
Drempelwaarden voor bereikbaarheid van groene ru im te in steden
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B ro n : IR Œ L
De luchtkwallteitsindex (IRCEL) is gebaseerd op continue metin­
gen van de concentratie van vierverontreinigende stoffen in 
de omgevingslucht: ozon, stikstofdioxide (NOJ, zwaveldioxide 
(SOJ en fijn  s to f (PM10). Die vier polluenten zijn voornamelijk 
afkomstig van menselijke activiteiten zoals verbranding, verwar­
ming, industrie en verkeer.
De luchtkwaliteit b lijft in Gent en Antwerpen vrijwel stabiel sinds 
2000, in Veurne is de luchtkwaliteit in 2005 beter dan in 2004 
(meerdagen met index goed  o f zeergoed). Algemeen beschouwd 
Is de luchtkwaliteitsindex in het landelijk meetstation (Veurne) 
lichte lijk beter dan in de stedelijke meetstations. Het meetnet 
zal in de toekomst verder worden uitgebouwd zodat de verge­
lijk ing tussen steden en tussen stedelijk en landelijk gebied 
accurateren meeronderbouwd zal zijn.
2 .1 9  Niet-ioniserende straling
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B ro n : CPTE (1991-2000), O p e ra tio n e le  ve rs lagen E lia  (2000-2005)
Een bekende bron van extreem lage frequenties zijn de hoogspan­
n in gs lijnen . Gemiddeld 56 % van het Belgische hoogspanningsnet 
lig t in Vlaanderen. In 2005 is de lengte van de ondergrondse 
leidingen gestegen met 37,7 % t.o.v. 1991. De lengte van de 
bovengrondse lijnen daalde in diezelfde periode met 10,2 %.
In epidemiologisch onderzoek werd een verband gevonden 
tussen de blootstelling groter dan 0,4 pT (bv. bij wonen onder 
een hoogspanningslijn) en het voorkomen van kinderleukem ie.
De causaliteit van dat verband is echter nog niet aangetoond.
In Vlaanderen zou 0,7 to t 1,4 % van de bevolking blootgesteld 
zijn aan >0,4 pT door bovengrondse lijnen, wat neerkomt op 
één extra geval van kinderleukemie om de twee jaar.
(km) 1991 1995 2000 2005
bovengrondse leidingen 6302 6043 5993 5658
ondergrondse leidingen 1950 2184 2405 2686




^  ondergrondse 
leidingen
AANTAL ZEN DINSTALLATIES  
V O O R  TV EN R A D I O
Van de radiofrequente straling zijn de toepassing voor mobiele 
telefonie (bv. gsm-toestellen en gsm-zendmasten) het meest 
bekend bij het grote publiek. Toch zijn er nog andere bronnen 
van radiofrequente straling, zoals de z e n d in s ta l la t ie s m r tv e n  rad io . 
Vlaanderen telde in 2004 zo’ n 368 zendinstallaties voor FM- 
radio. Erwaren een viertal zenders voor middellangegolfradio 
(AM) en 17 zenders voor digitale radio (DAB). Daarnaast zijn er 
ook 16 zenders voor televisie. De helft daarvan zijn digitale 
zenders van na 2000. Het totaal uitgezonden verm ogen voor radio­
frequente straling door antennes voor omroep en mobiele 
communicatie, wordt voor 2002 geschat op 956 kW en in 2005 
op 1057 kW. Dat correspondeert voor Vlaanderen meteen 
gemiddeld uitgezonden vermogen pervlerkante kilometer 
van 71 W/km2 en 80 W/km2 voor respectievelijk het jaar 2002 
en 2005.
Aantal zendinstallaties voor tv en radio (Vlaanderen, 2000,2002,2004)
2000 2002 2004
FM-radiozenders voor particuliere lokale radio 310 29 6 293
FM-radiozenders voor particuliere landelijke radionetten 46 43
FM-radiozenders voor openbare landelijke radionetten 32 32 32
to t a a l  F M -ra d io z e n d e rs 342 374 3 6 8
AM-zenders (m iddengolf) 4 4 4
digita le radiozenders (DAB) - 16 17
analoge tv-zenders 7 8 8
d ig ita le  tv-zenders (DVB-T) - 2 8
to t a a l  tv -z e n d e rs 7 10 16
B ro n : a d m in is t ra t ie  M e d ia . VRT
2.20 Gebruik van GGO’s
INGEP ERK T G E B R U IK  VAN GG O ’ S ©
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Bron: W e te n sch a p p e lijk  Instituut V o lksgezondhe id
Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen 
(CCO’s) ishetgebruikvan GCO’sineen besloten milieu, zoals 
een laboratorium o f reactor. Die activiteit is meldings- o f 
vergunningsplichtig. De organismen waarmee wordt gewerkt 
zijn genetisch gewijzigde bacteriën, gisten, celculturen, 
virussen, parasieten, planten en dieren. De toename van het 
aantal gemelde activiteiten in 2000 is deels het gevolg van een 
toename van ingeperkt gebruik van GGO’s en deels door een 
inhaalslag van de universiteiten. De tweede piek in 2004 is te 
w ijten aan het aantal aanvragen voor hernieuwing van de toela­
tingen, het notifiërenvan nieuwe activiteiten ofw ijzigingen in 
bestaande activiteiten, en aan regularisatie van activiteiten van 
klinische diagnostiek. In 2005 nam de regularisatie van activitei­
ten van klinische diagnostiek nog gestadig toe terw ijl het aantal 
onderzoeksactiviteiten afgenomen is.
Het ingeperkte gebruik van GGO’s geeft onder normale omstan­
digheden nauwelijks een druk op het m ilieu. Een mogelijke 
risicofactor is het biologisch besmette afval.
9 9
OP PE RVL AKTE TRANSGENE LAN DBO UW GE WA SSE N  
W ERE LDW IJ D  ©
oppervlakte transgene gewassen (m iljoen ha)
1996 1997 1998 2005
B ro n : In te rn a t io n a l Service [o r  th e  A c q u is itio n  o f  A g ri-b io te c h  Applications, w w w .is o o o .o rg
De teelt van transgene gewassen (genetischegem odificeerde land ­
bouw gew assen) neemt e lkjaartoe. Op54%van het transgene 
areaal In 2005 werden transgene sojabonen gekweekt, gevolgd 
door mais (21 miljoen ha) en katoen (10 m iljoen ha).
Parallel met het areaal steeg het aantal landen dat transgene 
gewassen teelde (6 in 1996 to t 21 landen in 2005). In Europa 
w ordt in Spanje, Portugal, Duitsland, Frankrijk en Tsjechië trans­
gene maïs geteeld. In Roemenië groeien transgene sojabonen. 
Vlaamse landbouwers telen nog geen transgene gewassen. De 
coëxistentie met de GCO-vrije landbouw, zoals biologische land­
bouw, vereist bijzondere maatregelen.
Voedingswaren in de handel daarentegen kunnen wel GGO's 
bevatten wanneer ze u it een van de landen met transgene 
gewassen komen. Voedingswaren die GGO’s o f afgeleide produc­








(m iljoen  ha) 1996 1999 2001 2003 2005
Verenigde Staten 1.5 28,7 35.7 42,8 49.8
Argentinië 0,1 6.7 11,8 13.9 17,1
Canada 0,1 4 3.2 4.4 5.8
Brazilië - 3 9.4
China 0.3 1.5 2,8 3.3
Paraguay - - 1,8
overige - 0,2 0,4 0,8 2,8
t o t a a l 1.7 39.9 52,6 67.7 9 0 ,0
O L I E B E V U IL I N G S G R A A D  BIJ ZEEKOETEN ©
oiiebevuilingsgraad (%)
40-
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B ro n : IN B O
Zwemmende en duikende zeevogels, zoals zeekoeten zijn vaak 
het slachtoffer van olie-en andere verontreinigingen aan het 
wateroppervlak. Ook wanneer er zich geen olieramp heeft voor­
gedaan, spoelen veel met olie besmeurde zeevogels aan op het 
strand. De tellingen wijzen aan dat de bevullingsgraad van aan­
gespoelde zeekoeten aan de Vlaamse kust sinds 1990 met onge­
veer 60 % Is afgenomen. Dat w ijst op een afname van chronische 
ollevervulllng van de zee en stemt overeen met de dalende trend 
In het aantal waargenomen olievlekken doorcontrolevluchten. 
Toch behoort het Belgische zeegebied nog altijd to t de meest 
vervuilde gebieden van de Noordzee en Is de OSPAR-streef- 
waarde (<10% van de zeekoeten met olie besmeurd) nog lang 
niet bereikt.
GARNALEN IN KUSTWATER O
relatieve abondantie (kg/pk-uur)
0 ,20 -
N  COO O O O O O
B ro n : geba se e rd  o p  ru w e  d a ta  ILVO, D e p a r te m e n t Visseri]
De indicator wordt berekend ais de aanvoer van grijze garnaal 
(enkel door vaartuigen die een gerichte garnaalvisserij beoefe­
nen) per eenheid van visserij-inspanning, gecorrigeerd voor het 
motorvermogen van de vaartuigen. Het is een maatstaf voor 
de algemene toestand van de garnaalpopulatie in de Belgische 
kustwateren.
De garnaalpopulatie vertoont een neerwaartse trend vanaf het 
einde van de jaren 70 to t het einde van de jaren 90. Sinds 2000- 
2001 fluctueert de indicator. Plausibele hypothesen voor de 
dalende trend zijn:
• verminderde voortplanting door verontreinigende stoffen 
en /o f door aantasting van de kweekgebieden (slikken en 
schorren in de Westerschelde);
• een noordwaartseverschuivingvan de populatie ais gevolg 
van de opwarming van de zuidelijke Noordzee.
.i Milieu, mens & gezondheid
B I O M O N I T O R I N G  BIJ JONGEREN -  REFERENTIE­
W A AR DE N  B LOOTS TEL LIN GSBIOMER KER S ©
Geïntegreerde b lootstelling aan polluenten kan men onder­
zoeken met behulp van biomonitorlng. Daarbij wordt de 
concentratie van polluenten ofhunafbraakproducten-bloot- 
stellingsbiomerkers - en /o f vroege biologische effecten in 
de mens - effectbiomerkers - gemeten. Het Vlaam s hum aan  
b io m o n ito rin g p ro g ra m m a  (VHBP) tracht verschillen op te sporen 
tussen 8 typegebieden met elk een eigen milieuproblematiek, 
nl. Antwerpse agglomeratie, Gentse agglomeratie, fruitstreek, 
landelijk gebied, havengebied, Olen, Albertkanaalzone en de 
verbrandingsovens. In jun i 2006 werden de resultaten van de 
jonge re n ca m p a g n e s  an het programma beschikbaar. Die campagne 
richtte zich op het opsporen van recente blootstelling. De tabel 
geeft een overzicht van het referentiegemiddelde (modale 
blootstelling) en de referentie-P<)0 (piekwaarden) van de bloot- 
stellingsbiomerkers. Bij vergelijking met waarden van studies u it 
het buitenland lig t de blootstelling in Vlaanderen bij jongeren 
gemiddeld to t matig hoog.
Referentiewaarden voor b iomerkers van b loo ts te lling  van jongeren (8 typegebieden, 2006)
biom erkervan b loo tste lling aantal onderzochte 
personen
referentie­
gem iddelde (95 %  BI)
referentie 
P90 (95 % BI)
som PCB's (ng/g vet) 1645 68(66-70) 116(111-121)
pp'-DDE (ng/g vet) 1645 9 4 (89-99) 274(242-306)
HCB (ng/g vet) 1581 20,9 (20,4-21,3) 30,6 (29,3-31.9)
lood (pg/L) 1659 21,7 (20,8-22,6) 46,7(44,2-49.2)




benzeen-merker ( t , t ’-m uconzuur 
in pg/g creatinine)
1598 72(69-79) 271 (241-300)
95% BI -9 5 %  betrouwbaarheidsinterval; pp'-DDE: dichloordiphenyldichloor- 
ethyleen, metabolietvan DDT; HCB: hexachloorbenzeen;som PCB's = som van 
merker-PCB’s 138,153 en 180. Alle merkers werden gecorrigeerd voor leeftijd, 
geslachten roken. PCB's, p,p'-DDE en HCB werden ook gecorrigeerd voor body 
mass index (BMI)
Bron; Steunpunt Milieu en Gezondheid (20 0 6 )
B I O M O N I T O R I N G  Bl |  JONGEREN EN 
PASGEBORENEN -  G EBI EDS V ERG EL I J Kl N G 





Antwerpen Gent fruitstreek landelijk havens Oien
geen patroon: niet significant verschillend van referentiegemiddelde; 
gestreept: significant verhoogd t.o.v. referentiegemiddelde; geruit: significant 
verlaagd t.o.v. referentiegemiddelde; foutbalken geven 95 % betrouwbaar­
heidsinterval weer. Wegens het lage aantal deelnemende pasgeborenen In 
het gebied verbrandingsovens moeten die resultaten met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden, 
ßrorr: Steunpunt M ilie u  en  G e zo n d h e id  (2006)
DDE is een metabolietvan DDT. Dit pesticide is al enige tijd ver­
boden in Europa, maar komt door zijn persistente karakter nog 
steeds voor in het milieu en in de mens. Het Vlaams humaan 
biomonitoringprogramma toonde aan dat ook in Vlaanderen 
nog DDE wordt teruggevonden, zowel in navelstrengbloed ais in 
het bloed van jongeren. In de volgende gebieden waren de waar­
den significant verhoogd voor DDE bij pasgeborenen: landelijke 
gebieden, Albertkanaalzone en verbrandingsovens. In d it laatste 
gebied werden echter bijna uitsluitend personen u it Menen 
bemonsterd. In de volgende gebieden werden significante ver­
hogingen voor DDE bij jongeren vastgesteld: landelijke gebie­
den, havens, Olen en Albertkanaalzone. Om de ernst, prioriteit, 
oorzaak en bron van verhoogde waarden vast te stellen werd 
een conceptueel faseplan uitgewerkt, waarvan het pilootproject 












pasgeborenen 112 71 76 175 105 125 140 189
jongeren 70 88 96 M 3 m 118 173 88
W egens h e t lage  a a n ta l dee lnem ende  p asgeborenen  in  h e t g e b ie d  ve rb ra n d in g so ve ns  m o e te n  d ie  
re s u lta te n  m e t v o o rz ic h tig h e id  w ord e n  g e ïn te rp re tee rd .
VERLOREN GEZONDE LEVENSJAREN ( D A L Y ’ S ) ©
Om de impact van verschillende milieufactoren op de gezond­
heid in te schatten en te vergelijken, is het nodig om al de ver­
schillende effecten op een gelijke noemer te brengen. Daarvoor 
werden verloren gezonde levensjaren o f  disability adjusted life years 
(DALY’s) ontwikkeld. Die maat geeft de gezonde levensjaren 
weer die een populatie verliest door sterfte o f  ziekte, rekening 
houdend met de ernst en de duur van de ziekte. Voor Vlaanderen 
werd dat bepaald vooreen set van vervuilende stoffen en lawaai­
hinder. In 2004 verloor een inwoner van Vlaanderen door die set 
van milieufactoren 0,0055 gezonde levensjaren. Wanneer men 
levenslang zou worden blootgesteld aan concentraties zoals die 
van 2004, komt het neer op een verlies van ongeveer een half 
gezond levensjaar.
(DALY’s) 2002 2 0 0 3 2004
to t a a l 3 3 2 4 8 ( 1 0 0 % ) 35908(100%) 3 2 7 2 6 ( 1 0 0 % )
totaal PMi o &PM2,5 2 2  3 0 0  (67 %) 25518(71 %) 22388 (68,4%)
totaal ozon 785(2%) 879(2% ) 791 (2,4%)
totaal geluid 6528 (20 %) 6528(18% ) 6 528 (20 %)
totaal kankerverwekkende stoffen 
(uitgezonderd PMio)
2 032(6 %) 2 009 (6 %) 2 039 (6,2 %)
totaal Pb 1601 (5%) 974 (3 %) 980(3% )
D A L Y /'m w o n e r / ja a r 0 , 0 0 6 0 ,0 0 6 0,0055
D A L Y /m w o n e r /7 0  j a a r 0 ,4 1 0,44 0,40
procentuele bijdrage van de verschillende subtotalen tussen haakjes
OV ERLIJDENS D O O R  ONOPZETTELIJKE 
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B ro n : V Io a m s A g e n ts c h a p Z o rg e n  G e zo n d h e id  *  0
♦  vrouw
Koolmonoxidevergiftiging is een probleem dat ondanks vele man
Inspanningen nog lang niet opgelost is. Nog steeds vallen er
ieder jaar slachtoffers. Het totale aantal onopzettelijke CO-
slachtoffers met dode lijke  a flo o p  b lijft, na een daling tijdens de
eerste helft van de jaren 90, vrijwel stabiel. Ook het aantal
CO-lntoxicaties in België b lijft de laatste jaren stabiel. Er is wel
een lichte daling van de CO-intoxicaties door ongevallen en een
lichte stijging van de CO-gerelateerde zelfmoorden vastgesteld.
Ook collectieve ongevallen, waarbij minstens v ijf  personen 
betrokken zijn, komen meer voor. Uit de hospita lisatiegegevens  
in het Vlaamse Gewest weten we verder dat er in de periode 
2000-2003 ieder jaar minstens 400 à 800 CO-slachtoffers worden 
opgenomen in het ziekenhuis.
1990 1995 2000 2001 2002 2OO3 2004
man 19 23 10 13 M 12 5
vrouw 18 17 8 7 6 8 11
totaal 37 40 18 20 20 20 16
3.2 Milieu & natuur
TOTALE OP P E R V L A KT E  OND ER 









B ro n : w w w .n a tu u r in d ic a to re n .b e , IN B O
De p la n d o e ls te llin g  v a n  het MINA-plan 3 is voor Vlaanderen tegen 
2007 een areaal van 50 000 ha onder effectief natuurbeheer te 
hebben.
De gronden onder effectief natuurbeheer omvatten de aangewe 
zen en de erkende Vlaamse natuurreservaten en bosreservaten, 
de overige terreinen in beheer door het Agentschap Natuur en 
Bos (in eigendom maar nog niet aangewezen gebieden en gebie 
den in huur o f technisch beheer), de natuurgebieden met goed­
gekeurd beheerplan via particulieren o f lokale overheden en de 
gebieden met natuurgericht beheer op m ilitaire domeinen. De 
nog niet erkende natuurreservaten worden niet meegerekend.
Het areaal onder effectief natuurbeheer bedroeg 35 572 ha aan 
het einde van 2005 o f 72,5 %  van de plandoelstelling. Dat is 2,6 °A 
van Vlaanderen. Ais de huidige trend zich voortzet, zal de plan­
doelstelling van 50 000 ha tegen 2007 n iet gehaald worden.














m ilita ire  
domeinen 
m et natuur­
b e h e e r****
1996 3447 2653 1767 1149 1043
2000 4530 5150 3755 >579 2 957
2002 4947 7604 5289 1686 9954
2OO4 5367 9611 6220 2 1 1 8 1 000 9954
2OO5 5368 10408 7089 2 2 7 3 1000 10089
*  overige terreinen in beheer van Agentschap Natuur en Bos, Departement LNE,
* *  onduidelijke categorie, * * *  de toestand wordt steeds weergegeven in december 
van het aangegeven jaar, * * * *  gebieden met natuurgericht beheer op m ilitaire domeinen
- - -  doei2007
^  m ilita irdom ein  
met natuurbeheer
natuurgebied 
□  met goedgekeurd 
beheerplan
ffi bosreservaat
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OP PE RVLAKTE N A T U U R  MET O VERS C HR IJ D IN G  
VAN DE KRI T ISCH E LASTEN VERMESTING EN 
V E R Z U R IN G  ©
oppervlakte natuur met overschrijding (%)
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Bron: VMM
Door vermesting en verzuring gaan plantensoorten die een 
voedselarme leefomgeving nodig hebben (kwetsbare natuur) 
snel achteruit o f sterven ze zelfs uit. De kritische los t van een 
bepaalde vegetatie is de depositie waarbij op lange term ijn geen 
schadelijke effecten bij die vegetatie optreden. In 94,6 % van de 
totale oppervlakte kwetsbare terrestrische ecosystemen (bos, 
heide en soorten rijk grasland) is de kritische last voor vermes­
ting  overschreden, voor verzuring is dat 59 %.
Enkel voor soortenrijk grasland daalt de druk door vermesting.
Er is voor 201 o geen grote verbetering te verwachten voor bos en 
heide. De druk door verzuring daalt in zowel bos, helde ais soor­
tenrijk grasland dooreen afname van de verzurende emissies.
De stijging in 2004 t.o.v. 2003 is wel opmerkelijk en kan te wijten 
zijn aan hogere verzurende depositie door meer neerslag in 
2004. We verwachten dat de afnemende trend zich de komende 
jaren herstelt. De dalingvan de druk op kwetsbare ecosystemen 
In Vlaanderen is echter geen garantie vooreen evenredig herstel 
van bodem en biodiversiteit. Dat herstel is een zeer langzaam  p ro ­












(%) 1990 1996 2000 2004
vermesting bos en heide 100 100 100 100
vermesting soortenrijk  grasland 98 80 95 82
verzuring bos 92 80 77 66
verzuring heide 99 63 58 27




A B U N D A N T I E V E R A N D E R I N G  VAN 















20-50 %  achteruitgang 
>50% achteruitgang
B ro n : w w w .n a tu u r in d ic a to re n .b e , IN B O
De soorten die voor deze indicator werden bestudeerd zijn 
soorten die opgenomen zijn in de Europese Com m on B ird  Index  
(SEBI201 o). Die Europese indicator volgt de vogelsoorten op 
die algemeen voorkomen in Europa. Voor de Vlaamse indicator 
werden daaruit de soorten geselecteerd die in Vlaanderen 
voorkomen.
In de periode 1990-2002 gaan de broedvogelpopulaties gebon­
den aan landbouw geb ied  achteruit. De achteruitgang is het gevolg 
van de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. Dat 
le id t to t verminderde nestgelegenheid en dekking (tegen pre- 
datie) en een afname van voedsel in de zomer (ongewervelden) 
en de w inter (graanresten, onkruidzaden). De toestand van 
de broedpopulaties van algemene bosvogels gaat erop vooruit. 
De positieve toestand van de bosvogels houdt verband met 
het streven naar een meer natuurlijke boom- en struiksoorten- 
samenstelling en -structuur, en het ouder laten worden van 
bomen, waardoor meer bossen geschikt worden voor koloni­
satie. De 'andere  a lgem ene soo rten ’ zijn soorten die voorkomen in 
meer dan één biotoop, meestal generalisten. Die broedpopula­

















VLAREM-norm: BBI steeds > 7 minimale doelstelling Kaderrichtlijn Water
1997 19 98  19 99  2 0 0 0  2001 2 0 0 2  2OO3 2OO4 2OO5
B ro n : VMM
Een duurzam e w a te rk w a lite it wordt gerealiseerd ais alle waterlopen 
continu een ecologische basiskwaliteit (BBI > 7) hebben en ais 
het standstillprincipe gerespecteerd wordt. Volgens VLAREM 
dienen alle oppervlaktewateren een basiskwaliteit te behalen 
(BBI > 7). De vooropgestelde datum was 31 ju li 1995. De Europese 
Kaderrichtlijn Water (EKW) stelt dat tegen 2015 alle oppervlakte­
wateren in goede ecologische toestand moeten verkeren.
Voor invertebraten stellen we die voorlopig gelijk aan BBI > 7. 
Daarnaast moet ook de visindex, macrofytenindex, fytobenthos- 
en fytoplanktonindex tegen 2015 de goede ecologische toestand 
bereiken. Voorde meetplaatsen met een hoge biotische kwali­
te it (BBI > 9) moet het standstillprincipe gegarandeerd worden.
Ais indicator voor duurzam e b a s iskw a lite it hanteren we BBI > 7 
voor drie opeenvolgende metingen. Tot 2001 stijgt het aantal 
punten met een duurzame basiskwaliteit to t 13,6 %. Het aantal 
meetplaatsen meteen duurzame hoge biotische kwaliteit 
(BBI > 9) stijgt to t 1 %. Die positieve trend zet zich echter 
niet meer door na 2001. Verwacht wordt dat met de huidige 
inspanningen inzake zuivering en ecologisch herstel de doel­
stellingen van de EKW niet gehaald zullen worden tegen 2015.
BBI
3 metingen > 7 
BBI
3 metingen > 8 
BBI
3 metingen > 9
meetplaatsen (% ) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 doei 2015
BBI drie m etingen >7 0.93 1,24 4.17 9.74 13,60 17.50 16,12 17.93 18,48 100
BBI drie m etingen >8 0,00 0,00 0,77 2.78 3,86 6,25 5,51 7,33 6,42
BBI drie metingen >9 0,00 0,00 0,31 0,62 0,93 1,81 1,65 2,09 1,18
3-3  Milieu & economie
UITGAVEN VAN DE VLAAMSE M I L I E U O V E R H E I D
uitgaven (m iljoen euro) aandeel uitgaven t.o.v. tota le Vlaamse overheid (%)
800 -
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400 - -4 .0
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*  begrotingscontrole. De berekeningswijze verschilt t.o.v. MIRA-T 2005.
De bedragen zijn uitgedrukt in constante prijzen t.o.v. 2000. Beleidskredieten 
(BeK) geven de beschikbaar gestelde beleidsruimte weer. Betalingskredieten 
(BtK) geven de toestemming om eigenlijke betalingen te doen.
Bron: Cel Milieueconomie, Departement LNE
In 2006 zijn de totale middelen van de Vlaamse overheid voor 
leefmilieu gestegen to t 873 miljoen euro in beleidskredieten in 
constante prijzen. Ten opzichte van de totale middelen van 
de Vlaamse overheid betekent dat een stijging van 0,2 % t.o.v. 
2005, namelijk van 4,5 % naar 4,7 %. In beta lingskredieten stegen de 
middelen naar 888 miljoen euro in constante prijzen. Dat brengt 
het aandeel van leefmilieu in de totale Vlaamse begroting op 
eveneens 4,7% in betalingskredieten. Daarmee bereiken de 
betalingskredieten hun hoogste niveau sinds 2000. Er gaat nog 
steeds meer dan de helft van de middelen naar de bestrijding 
van oppervlaktewaterverontreiniging.
De Aquafinuitgaven worden vanaf de begrotingscontrole 2005 
gedeeltelijk gefinancierd door de drinkwatermaatschappijen 
i.p.v. door de Vlaamse overheid. Om to t vergelijkbare cijfers 
te komen zijn alle uitgaven opgenomen in de vermelde cij­
fers. Bovendien worden, ais gevolg van de hervorming Beter 
Bestuurlijk Beleid, sinds de begrotingscontrole van 2006 de 
begrotingsmiddelen van energie retroactief bij de totale leef- 
milieumiddelen geteld.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006#
BeK (m iljoen  euro) 768 890 771 780 772 810 873
BtK (m iljoen  euro) 674 748 681 687 625 831 888
aandeel BeK (%) 4.9 5.4 4.6 4.6 4.4 4.5 4.7
aandeel B tk (% ) 4.3 4.6 4.1 4.J 3.6 4.6 4.7
O  beleidskredieten 





V E R S C H U I V IN G  VAN ARBEIDSBELASTINGEN  
NAAR Ml  LIEU GERELATEERDE BELASTINGEN  
IN VLAANDEREN ©
inkomsten van milieugerelateerde belastingen t.o.v. BBP (%)
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inkomsten van arbeidsbelastingen t.o.v. BBP (%)
volgorde jaren overeenkomstig richting p ijl, zie Denemarken ais voorbeeld 
B ro n : be re ke n ing e n  o p  basis m  B e lg o s ta t, Eurosta, LNE, VMM
De inkomsten van de arbeids- en milieugerelateerde belastingen 
kunnen worden uitgedrukt ais een percentage van het bruto 
binnenlands product (BBP). Zo kunnen we de evolutie van het 
belastingsysteem van verschillende EU-lidstaten nagaan. In een 
aantal landen, zoals Nederland en Duitsland, vond ertussen 
1995 en 2002 een verschuiving plaats van arbeids- naar milieu­
gerelateerde belastingen. In andere landen-o .m . België- i s  er 
een omgekeerde evolutie merkbaar. In de overige landen stellen 
we een stijging (bv. Denemarken) o f daling (bv. Ierland) vast van 
beide soorten belastingen. Vlaanderen en België hebben relatief 
lage milieugerelateerde belastingen en relatief hoge belastingen 
op arbeid in vergelijking met de andere landen.
aandeel inkomsten Vlaanderen EU-15
t.o.v. BBP (%) arbeids- m ilieu- arbeids- m ilieu ­
belasting belasting belasting belasting
>995 31.02 2,34 25,99 2,75
2002 31,52 2,39 25,50 2,63
V/uw*'
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M IR A -T  2006: 
f o c u s r a p p o r t
Naast een kernachtig, actueel over­
zicht van de toestand van het m ilieu in 
Vlaanderen, geeft d it rapport vooral een 
kritische analyse van welgekozen, actuele 
onderwerpen waarvoor beleldslnteresse 
en/o f maatschappelijke belangstelling 
bestaat.
Deze rappo rten  ku n t u raadplegen op  
w w w .m ilie u ra p p o rt.b e  o f  bestellen b ij:
M IR A -BE 2OO5:
b e l e i d s e v a l u a t i e r a p p o r t
Het rapport bevat een overzicht van 
24 beleidsevaluaties, gaande van 
waterbeleid over klimaatbeleid to t 
handhaving. Daarnaast worden 




A. Van de Maelestraat96 
9320 Erembodegem 
Tel.: 053 726 445 
Fax: 053711 078 
e-mail: info@vmm.be
kostprijs: 10 euro
Bezoek de vernieuwde website
www.miIieurapport.be
voor:
In d ic a to r e n  2006  
M e t behu lp  van een n ieuw e, u itgebre ide zoek­
fu nc tie  ko m t de geb ru ike r snel b ij de gewenste  
ind ica to r. Elke in d ic a to r w o rd t voorgesteld m et 
behulp van een g ra fie k , de onderliggende cijfers en 
een bond ige  beschrijv ing  van de evolutie . De in d i­
catoren op de website z ijn  bedoeld voo r iedereen 
d ie  z ich snel w il  in fo rm eren  over een welbepaalde  
in d ic a to r o f  op  zoek is na a r de meest actuele  
m ilie u -in fo rm a tie .
A c h te rg ro n d d o c u m e n te n  2006  
voor sectoren, milieuthema’s en gevolgen 
Deze naslagw erken bundelen de beschik­
bare in fo rm a tie  en kennis van de Vlaamse m ilieu - 
ra p p o rte ring  s inds 1998. D e AC 's richten zich to t  
een pub liek  d a t op zoek is na a r uitgebre ide, w eten­
schappelijke m ilie u -in fo rm a tie . D e AC's w orden  
re ge lm a tig  geactua liseerd en z ijn  in  hun  meest 
actuele vorm  te raadplegen op de website.
K e rn s e t M il ie u c ijfe r s  2 006  
U itgebre ide tabellen m e t de meest actuele cijfers 
en trends voo r b rongeb ru ik  en emissies van de 
verschillende sectoren.
M e e r  d a n  30  o n d e rz o e k s ­
r a p p o r te n
O nderzoeksrapporten van studies u itgevoerd  in  
o p d rach t van MIRA s in d s2001.
En o o k :
archlefvan MIRA-rapporten, verklarende 
woordenlijst, uitgebreide zoekmodule, 
nieuwsfeiten, Indicatorvan de week...
M IR A -T  2006 
MIL1EUIND1CATOREN  
IN  ZAK FO R M A A T
is een uitgave van de Vlaamse 
M ilieumaatschappij (VMM) 
en uitgewerkt door het MIRA-team,
A fdeling Meetnetten en Onderzoek (AMO).
M IR A -te a m :
Myriam Bossuyt 
Johan Brouwers 






Hugo Van Hooste 
leroen Van Laer 
Erika Vander Putten
Sofie lanssens, a d m in is t ra t ie v e  o n d e rs te u n in g  
Marina Stevens, a d m in is t ra t ie v e  o n d e rs te u n in g  
Marleen Van Steertegem, p ro je c t le id e r
Philippe D 'Hondt, a fd e l in g s h o o fd  AMO
T a a lc o rre c tie :
Stein Pée
V o rm g e v in g  e n  o m s la g o n tw e r p :
SignBox
Gedrukt op 100 % post-consumer gerecycleerd p a p ie r ,  
c h lo o n i r i j  e n  z o n d e r  o p t is c h e  w itm a k e rs .
De Vlaamse M ilieumaatschappij (VMM)
draagt bij to t de realisatie van de doelstellingen van het m ilieubeleid 
door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke 
effecten bij watersystemen en de atmosfeer. Verder rapporteert ze 
over de staat van het leefmilieu en draagt ze bij to t de realisatie van 
het integraal waterbeleid. M e e rin fo o p www.vmm.be.
De decretale' opdracht van het M ilie u ra p p o rt V laanderen (MIRA) 
is drieledig:
■ een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand 
van het milieu;
■ een evaluatie van het to t dan toe gevoerde milieubeleid;
■ een beschrijvingvan de verwachte ontwikkeling van het milieu bij 
ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal rele­
vant geachte scenario’s.
Bovendien moet aan het rapport een ruime bekendheid worden 
gegeven. MIRA zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van 
de milieubeleidsplanning in Vlaanderen. De toestandsstudie krijgt 
vorm in de jaarlijkse MIRA-T-rapporten. In de jaarlijkse MIRA-T- 
rapporten vinden de beleidsmaker en de burger een antwoord op 
de vraag hoe het met het milieu gesteld is, wat de onderliggende 
oorzaken zijnen hoe de milieutoestand kan worden verbeterd. In 
2000 werd het eerste scenarlorapport gepubliceerd, MIRA-S 2000, 
de volgende editie Is gepland voor 2009. Het eerste beleldsevaluatie- 
rapport (MIRA-BE) verscheen in jun i 2003, de tweede editie in het 
najaar 2005.
i D ABM , Decreet 
houdende a lge­
mene bepalingen  
inzake m ilieube le id  
van 5 a p r i l :  995, 
BS3 juni 1995.
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